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Los flueyo  ̂ ministros
Ea el nuevo m ^tstei^  Sel;>#trcedei eomo'
%^^piit)ipidad que tiéne 
era:|^ec^ ^  ri?n^ne|ai; a lii^h
te n l  íuteteri© ^F^uce , J S V | í ? 3 « r  ‘̂ hí^iPvnYn
iiE  i n m i i i ' ; M r
duérfww de tpíl^,4;eEfj^tBj&^n^^úe nneda 
mirar directanient6M^«dBáM|er€íseu;i«, „
I * 3 S l'n u d ió é™ t¿® feW
Hits Artes^ don^ ’MpU^ífe, n^sdfe
aa^ió^n Málaga. A#.l84»6,. sino, que tierie 
aquí parte de s u : faifiilia, faé diputado á 
fortes por esta capital y por el distrito de 
daucío, ' y en  más de-una 6ca!sión prestó
No sé á
Rédatxído, Adnííoístracído y  i  atieres: 
T S S J-Z É C ^ p asT c^ a ix aa .
S.¡||<^,
)én bordád0,sy -lisoá¥pffigi5ios de fabrica
9 B i a i l A B A
'd o  p r o c i O í - ^ P a á f t o l o i í a Y t o r b i i o  y  a i g o d ó i i j
'E (H A U Í)A 1)  Í ) É  E S T A  C A S A -  ' ' '  ''''
Sjeí/icios á' eorporacioues malagueñas,como 
láíTi^unta del Puerto y la  Gám^rá de Comer-
áble qiiien ilebií
Én la, Asamblea general de las Cámaras *. a
de Gomerbid celebradábd m i ,  fué delegá-f- ^D^vendra en que hade ser orquestada
'do* por la de Málaga.''
respeto y
didad^^^ îProcurando . quedar siempre eavila- 
jo iib ra  para^que brillen las arrebatadíírát 
melodías del graTi Chopín. '
. Y ahora creo.del caso, antes de hablar 
del' efecto que ha causado la obra en el pú­
blico dé París, citar una profecía de Jorge 
Sorna, la gran amiga de Federico Ghopín. 
La célebre escritoraj en los días aquellos 
en que. él amor del músico polaco constituía 
toda su alegría y su mayor inspiración es
y ista  d¡e eijsrtí^ sé
^o itado  ©Btre alguQO^:f0g^‘pMi- 
ios nu estro s con r e la .A i  4  l‘é  
archa .M u ra  d e l p a r tid o ? /^ , Unióp, 
lépublicana, hem oa d e  réée tir  que la  
lita  de D. Aqsé N a k e p / a l  S r, S a l  
n ^ ró n  n o  es, u í dehe^yoY, el licencia- 
«íiento de las fueraa^ repub licanas 
i^ u e  seagrupaíLQn,CQ^,pna finalidad 
IpqlíUca y patrid tipa ,an  la  A sam blea 
de Marzo d e d ^ .
, P o r lo m enos qu M álaga, sucedaloi 
e  sueeíiavlqs: pejaiibíicanos,quq hoy 
.. P^tituy en. departido  lo c a l y proyin- 
íí' c ^ ld e  -üpión R,epublicana, cjanj»iqua- 
rá n  lo misjmo que boy estáuí unidos^ 
y.de, acuerdo  p a ra  tpdo. Base loqíi%  
pase, con la  actual organización,, sin  
éfia^con o tp ,  ó n a d a  m as que con u n  
convenio tácito  d e  orden m oral, que 
quizá liga y u p a  m ás que las organí- 
zaiciones arcaicas, loa republicanos 
' <; de M álaga qstam os d ispuestos á  con 
í.'se rv a r n u estro  ac tua l está'do de 'ap¿ 
m onía y  selidarídad¿
Ya no h ay  personalidades an tagó ­
n icas q üe  rioáí dividan; boy sólo exisr 
f te  el id ea l que  ’á  to d o s  nos es com ife 
' y, p o r consiguiente, bad ie levan tará  
 ̂ o tra  b an d em  q u é  no "Séá íá  'd é  lá
'̂ :-ünÍÓn. tei.AíFT.'rí?,, '-.t-.-'v.V-
Con respCctoA los trab a jo s  que iaíi 
o tro  sentido puedan  hacer algunos 
.'lílque q u ie ra n ' re sü o ita r ' los antiguos 
. . personalism os que ta n  funéstos fiie^ 
ro n  siem pre á  los republipanos, hay 
^que h acér^ásd ;oh fi ellos, dejar- 
; ;ilos que se  á ^ té n  e ñ  el i^ c íd -y  eñ  dlti- 
;:;é|q q a sp ,J ;(^ ^
. r e á y  c Á
Y por lo que h ace  á  los que ah o ra  
 ̂ sienten pu jos de  no to riedad  y se la  
i; t e b  de;personas; m etiéndose donde 
, :  nadie íés lla iñ á  y diciendoAliK:
' tienen derecho n i au to rid ad  p a ra  d é - 
: ‘ cir* estan ios en  q n  ^todo qonformies 
^|bu|il(|':;qué'' a c é r é a d C ' i ^ f c i i f c  
hribe n d estro  qüeridq  colega W  w d- 
i^(^^i|e--^astéUóav ... ■'.
¿ iE l  seño r í^ahens puede d é t e
|tqqu íera>  tiene  autoqdadK 
yítes^ p ^  com o su s escrifibsv soh;
;,;; tíeHipre tom ados com o buenos con- 
. séjos. E s m ás, sabe decirlo; Eos que 
" ñ o  jptiedefa hacer n i decir lo que Na- 
i  í |m s , son  ciertos tipos qúe, alardean- 
' do de m iíitar eñ  n u estro  partido , na- 
.da¡fir9'<̂6chóso h icieron  nunca ,.,
/,Bor o tra  parte , N akeps es po r sí so- 
id  lo  bastaioíe: p a ra  np  t e e t e t e r  cor 
 ̂ n i aíhaladoreSíV A  é s to s  t e s  h a
irecházado siem pre, com o segurá­
is m ente loS rechazará  abpra. P a ra  Su 
f  jte in  sil db rá , ettcam iháda A l 
|í |p é |b r  serVicip t e í  M éál y d e  la  eaun 
Sa dé, la  Á epiiblica, Se b a s ta  y se so-
1 ^  qu9Á l h a  t e  sq t e  éh-
eom ienda á  nadie. Le cqñocem os lo 
, ̂ ^ Is tau te  ípara- s a K ' : y..' p t e á / a  t e t e r  
|q ü e  loS; quitav^pdjAs le c a te a n  te c o , 
ip o s  consta  qué c u a P te ^ lfe n h  hécid 
p e  s a te p p ^  e^ps; te r rp s  t e  L t e t e  pro- 
r ^ á h d o i é  a P h a te te j t t te  h d n é c e te a ii 
"^epróleste.'-- •; ^ v^.
Sabe tam bién  el seño r N aheus, cp^ 
QG sabem os todos, y los conoce tam - 
ii ié n  como loS conocémosy que  hay 
0 p 6 s  O h ih iP te ^  cam po político que 
,aceh dé  lá te^ü tete^ción íu^^
SBcié de oi|cip p a ra te a ta r  e l tiem po 
P f l A i t e h i t e t e ^ p i t e l t e f t ^ ^  parece 
p t e  up  teajési^n! a l  ptra^ mir 
íi^óh  m ás sa n a  é im p o rtáh té  que ía  de 
t e t e d r a r  y criticar’ tp d p  Ipi q q e  los 
p s ñ iá s  hacen, s in  dn  h u  ha-
lé te te ó s  nada.
Otro de los consejeros reBponsaMeg'íque 
siente por 'Málagair Vivasfí simpatías*,'^»el 
tñinistro de Estad<hs4on Felipe Sánchez 
Román. , ' .
El ilustre civilista ha representado en el 
Senado cinco vec^s consecutivas la Univer­
sidad de líúestro distrito, debiendo- en me­
morable elección el triunfo á los doctores 
malagueños, que le concedieron* unánime­
mente sus* sufragios*
La última vesr qúe 'el seflor' Sánchez'R<y- 
mán estuvo en Málaga, hace preoísaníétttíS 
un año, fbé obsequiado con uu.hanqueté e4
Ija. música de Chopín, sia cambiar nada de 
la partitura <íe plano; y entonces se sphrá 
^ueesé genio, tan vasto, ^an completo,vtífti 
'sabio como el de los más gran des maestros 
—fque tan bien se había asimilado, —ha 
conservado una individualidad tan exqui­
sita cómo la de Baeb, més' poderosa •sün 
qúe la ,de Beethov.en y demayor fuerza dra*- ! 
mática que la de Weber. Ghopín resume á f 
estos tres formidables maestros y aún sabe i 
hacer sobresalir BU manera, que se exterio- i 
riza con una mayor flexibilidad en el gusto, 
con más austeridad, en lo grande y con des-1 
gárrádora amargura en el sufrimiento »
t ' j *■' fffaW
E l lA t a i ie i^ P
.dría suiníadre á  pagarle la  taensualhiad^g 
A taban en los prMieHras días.i'La GQBtühbi»® 
era que dadá niño trajese el dinero.envuel^
■rni,®
n|i
laudáriode pared,.yísé<lq 9om..̂ a carA
de: satisfacción del, que ha cumplido su pro 
pósito.
[Madre! —exclamó el maestro,—.^qué 
nOí sabes' lo que he™ pensado? Que  ̂mafian» 
que es domingo celebremos la realización 
dejjmis deseos con la escuda. Gon el alüm- 
noíque me eotrp haee dos meses, eso chi 
quitin tan listo, hijo del fáctop, ya tengo los 
díacipulDS que necesitaba, para nuestros 
gastos, para poder vivir; Conque si te pa- 
r̂ece nos iremos á almorzar ain, humilde cu­
bierto do tres pesetas'.Son muy abundantes 
y con uno habrá para los dos 
apruebas el plan?
r< tx * - j- X i 'i  Y ahora digamos cuatro palabras de la
S  í  interpretación y del público.
¿y N'6 écbam os á  vo la r estas adver-
 ̂ ...  ̂iaé á hümo de pajas; qi^^étií
ocasión, si das cirCubsíaniiá^ 
máev explíteoá'̂  ̂
lite* popcluir hoy, repetimostepi 
te  Mála.ga por nada se romperálí 
3ha armoMá y Tiníón que exish 
re los fepublicános; qué eí señoi 
íkéhsttehe prp îí í̂p Y autóriteK. 
teate i)teá hacer y decir IP qiüi
' jénY^hienté pa.ra qiip el p a r t iM
OÉé del otro derrotero, poi* fite 
í^fUn» personalidad respetable qué 
 ̂ a laborado sin descanso por la cah- 
Il^pdbhca y ba serobrado en 
" Ijteleligencías doctrinas sanas é 
íliteteteteátóras y féCUndas.
‘ Bo|-esO Nakens es oidó y respéta- 
df̂ r̂f̂ JLÔ  otros, pq. Lps que fue?
fpi^eíejmte zánte-uos, IhA iqte PP̂  
pppteteyte ou toda 
teéMiáñ lóá ióhtóB de câ
Pallar. - í -
los y amigos particulares
Muchos de los pleitos que van á su 
bufete, son de Málaga, y todo el mundo re-;' 
cuerda el éxito del recurso que sostuvo en 
el Súprferoú'á noml»#de*don Eduatrdn-^ross 
contra los albaceas 'dn'donr ‘Ricardo Larios.
■ PorAltimo,,doñAtenel ViRanuevaf tam^ 
biéñ goza én Málaga de relaciones entre los 
elementos liberales. , .
Gran nñinerd d̂ ii telegramas de felicita­
ción, behan dirigido desde nuestra capital 
durante los 4ías.^v ayqr y á  los
señores Sánchez Román y Mellado: entre 
ellos sabemos que los han felicitado la Cá­
mara de Comercio, ía  Asociación Gremial 
de Criadores' Bxpórtedores de vinos, la 'Es­
cuela Superior de Ctímercio, el Colegio dé' 
Abogados y otros'centros y eútidádes.
Es de dfeséár qué el paso de 'los- senoréá 
Mellado y Sánchez, Romqn por los departa-' 
mentoB de Instrucción y Estado, ilóíSeá ín-
ro íbm;’.ntando nuestra cultura y el ségun- 
do preparando la celebración de buenos tra*- 
itadbs de comercio qúe abran las fronteras 
de loé mercados extráojónos ál'cpnsúmp' de 
nuestros productos y espécíainiéÉSÁ de 
nuestros vinpq,.̂ ^
:;La parte del protagonista, eucargada al 
talento del tenor Bassi ha valido á éste uno 
dé sus más señalados triunfos, por el sen­
timiento exquisito de que ha impregnado 
SU trabajo meritorio, acompi^ñándole en Ia'= 
ovación la gran artista señora Sthel,'qué 
jdeserapeñó con sumo cariño el interesante 
.pgpgl de la amada del maestro,
' El público de París,—̂ que es copio todos 
los públicos del raundoi frívolo en demasía 
—no se enteró de la grandeza de la obra y 
.bostezó soñoliento ante aquella admirable 
sucesión de exquisitas melodías. En sacan­
do á ese publiquito dorado de la vilíe-lu- 
mierede los adulterios de Doñnay ó de las 
guasítas de-Gapús, se desorienta y se abu- 
rre.
, Pero los buenos aficionados aplaudieron 
é l honroso intenso da Oreflee y Grvietto, y 
se extasiaron con taúAeliciosa 'música. ,
„ , Tj-xi * i. íLí j  M .Coáio me.'Cpustaque en Málaga son le-
íruétuoso para Málaga; ambo^ k m  los admiradores Re FederieS Chopín,
cer mucho ppr nuestra población, el Í>rftrtó-J^¿^ esohacreido de interés proporcipLr-
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En el teatro SeraL-B,emhardli- de París, 
dopde está terminando hriUanteimaj tem­
porada la compañía de ópejra italiana dp 
que me ocupé en crómca áhleripr, ;sé íiá ve- 
rificado un estreno que ,ha causado honda 
ensación en el mjuido m usi^l.
Se trata de úna Óperá títúladá Cho^n, 
cuya partitura se compope de .trozos, selec­
tos áél gran comppaitor. poIacQ  ̂ sirviendo 
de fábula párA élA íteí? 
da agitada é interésáúie dél célebre mú­
sico. . ’ ■ .‘"-y' '■ ’■
Han acométidó ésthAmpTésáj verdadera­
mente piadosa, dos artistas italianos: ¡el 
maestro Orefice y el inspirado poeta Or- 
vietto.
El aütor dramático, con muy buen-acuer­
do y plausible modestia, ha cedido la plaza 
al poeta lírico y, prescindiendo fie la ac­
ción f tan necesaria en to.da obra, teatral, ha 
trazado una Súcesión (fe espenas, dedicadas 
á poner de relieve lae distintas fases de la  
vida do Federico 'GhOpití. stthrayajidQ las 
innúmeras pasiones que le agitaron y con­
movieron las esperanzas y las alegrías del 
artista, el sentimiento patrio, el amor in­
tenso á la mujer, la adoración por su arte, 
y el culto que siempre rindió á la natura­
leza.
De ost,p  ̂benísimpé tepaas» de estas Eoú- 
das téihúras, i^ :,'tec ídó  caatio'cuadros,
y Él primero presdum * L h p te  ado­
rada Polpniá ÑataL Su adolescencia em-i 
pieza á despertar, y ánite la soberbia p'ués-;̂  
ta de sol que se ré%|a sobre los estanques 
helados, su sensibilidad sé exalta y brotan 
dé sus dédós-immovisácionés admirables 
de melodiosa y áírebatádéíá melancolía.
Eú el segundo acto, que trañscürre eu 
París', conmueven al artista,los ecos de la 
insuriécciéb'‘'dé iqúélíé desveotu-
radá. Estas luchas; la  relación de los san­
grientos combates les inspiran páginas de 
supremo hefSiSmiO;
El tercer cúgdpp piql^ aquellos días .tris- 
tes que vivió; eti Idaiiqíca el gran melancó­
lico, buscando la, é..glúd que no llegaba y 
consumiéndose poco á poco.
Y, finalmente, éú el cuarto aéto, de vuel­
ta  en París, sé describe magístralmenté la 
muerte de Ghopíij, inecido por la .snblMe 
melodía de aquel eanto del cisne, y rodeado 
dé los seres queridos que siempre le fueron 
, y que intervienen en todos los mo- 
ÉiéfilioSi' de su vida como verdaderos Íbíí- 
íHofííc humanos. \ *
El autor del libro, el inspirado poeta 
ímbjetípí ba dado cima á su difíci|;em|eñó 
cop uñé ffiscíeciop y un talento singülares.
. ¿Y el músicot
El ad iare  Orefice, muy aprecipdP én̂  
praítitúd te  obras que po menciono ' pa|a. 
no hacer demasiado extepsa esta cronieA ‘ 
ha tenido la abnegación' de sacrificar én! 
absoluto su personalidad, limitándose á 
presentar á Gbopin en éils más geniales, 





(S L iU W .
Sppimqé qúe hace muy pocos díasj á raiz 
de m publicación dé nuestro artículo La sor 
imi¿kd¡e kn eomflicto se reunieron con el 
alcalte álgúnoé concpjales y el répTeséntan- 
te de.ia Empresa dé consumos para acordar 
la forma de baper ésta ál Ayuutámiénto el 
adelanto dp las 300.000 pesetas de que ya 
hemos hablado. '
’ Y, en efecto, por lo que con relación á es­
té asunto se acordó en el último cabildo,^ 
bemps visto óPJU Úatísfación, que la Empre­
sa citada ña presentado el proyecto de ade­
lanto de esésuíU?' ™ todo conforme con 
lo que nosoírós proptisimbs;’es déeir, eú 
tyegár las 300',000 pesetas sin interés y re 
iptégrables deptro del plazo de dos pño 
qué comenzará en Enero próximo y terhií 
fiará en Diciembre dé, 190L así como haper 
(|ue óe cónsignen én la eScritdra de contra­
to las demás cóndicione.s y prevenciones 
que son fiel caso y por nosotros apuntadas 
én el referido artículo. ' '
Acordóse también en dicho cabildo últi­
mo anular el acuerdó de acudir al reparto 
vecinal. ^
Ahora hay que esperar á que se cumpla 
todo esto y que no surjan dificultades ni 
entorpecimientos para que las cosas se ha­
gan como es debido.
La pobre madre sintió difundirse por Sú 
alma una dulce alegría al v^r ,1a cara de 
pasffiua de su hijo.i Aquel júbilo del joven 
que significaba la pp,m^a s^onrisa de la 
simrle, ei’é?j!to qpe al, ñp^lú^ecibía :efiA.us 
brazos á lo alto de lá
de amargura recorrido surgió eh su meino- 
ria. Acordóse de las injusticias cometidas 
con el muchacho en sus oposiciones, de sú 
postergamiento á pesar de sus méritos, de 
los días del hambre, de la desesperación, 
recorriendo las: calles fen busca de lecciones 
PérUculares, de las encontradas *al cabo, 
quisas y mal pagadas, que le obligaban á 
tragarse distancias enormes, de las que voi- 
vm, Reventad o y empapadísimo por la lluvia, 
ó tiritando de frío; de su entrada, después, 
teñto jpasante, en un colegio de segunda 
efiséñanza y de la apertura, por rematé, dé 
áqtjiplla escuela de primeras letras, con 
ñ|y|paterial á pagar á plazos y ea la sala 
di ^
teciíQ en su papel, pero iba transcurrida la 
primera semana, sin que el rapaz hubiera 
satisfecho el importe. De paso querría en­
terarse, ̂ e los atelantos del pequeño. Y el 
maestro, se fué ál despacho á recibirla.
Unos minutos ¿uró la conferencia. Guan­
do el jp,ven tornó al comedor traía una ca-̂  
ra tan sombría, que su madre sé levantó 
asustada preguntándole;
—¿Qué ocurre?
—Ocurre que otra vez está desnivelado 
el presupuesto. Han dejado cesante al pa­
dre de Juanito Lópe'z y en madre venía á 
anunciarme que retira al niño de la escuela 
porque no pupde pagarla. [Calcúlate! ¡El 
mejor!
—¿y tú qué le has dicho?—le preguntó 
su madre con anhelo,
—¿Qué?—replicó titubeando-el maestro, 
^ q u e  siga mandando al chico;' ¡Sería una 
lástima que por falta de .dinero lo deja- 
selLo que habrá que suspender es el al­
muerzo.
No pudo acabar. Su madre se, había coE 




Fue de lamentar en el último cabildo, y 
merece censura, qüe uu concejal, nuestro 
ligo y correligionario Señor Ponce de 
León, tuviera que recurrir oficialmente al 
alcalde en , la forma enérgica que lo hizo, 
quejándose, muy justamente, de que en las 
oficinas nranicipales se niegen ó sé dificül- 
te el examen de expedientes y antecedentes 
quedos concejales necesitan para desem­
peñar su gestión fiscalizadora, que nadie 
debe ni puede impedir y menos los emplear 
dos de la casa. ■'
Espéramos que después de la protesta 
Pfií el 3r. Punce e.stja caso fio.se 
repita,.porque además de la desconsidera­
ción ifitplérable que supone para los que 
osteñiéfi lft representación fiel público en el 
Ayiñítáifiientd, .es dificultar la acción y el 





pbstrSItmos también que cuando eí con­
cejal republicano Sr. Sánchez Pastor Rosa­
do déoíafipíéfiiúy, pronto estará sentado én 
los bancos de oposición el áétual alcaide,
éstey'^'háéiéte®
cabeza, fqracía aseigiir,.
Pero,'^or ló VístfiV eL 8ít. Íáñriíñ Céírión 
ntíili|ilés' laSigaMslte® Mené de yéíse en el 
cft^Pte-.aolt^la vqra, ' ,
xa Sédice, a pesar de la real orden de 
suepeeaiéfi^y. prooesamiénto, que se está 
tr. ’ ‘ ■
Lé g o , ¡qué días no menos angustiosos! 
j e  le pasaba el dia correteando Rajo 
la, lo dedipjba á su clase; ¡pero qué 
^ ^ a  siempre dé tener que cerrar íá és- 
qué apuros para jiagár al casero! 
^ 0  cuatro ó ciqco alumnos del colegio 
‘Msígqieroú al establecerse; después 
boy^j^teafiana otro,hijos de menéstráles, 
atraillfejpor lo módicos de los bonorarjos, 
que á j^p é i se les antojaban carbs. Hubo 
que rc^ffirir entOnées á trabajará horas 
extra05® |árias, por la noche; que acudir á 
copia^>®g08 de un notario, que apenas si
V j  gj pQgj.g ¿¡g jgg. engg]i_
altas horas. ¡Un año de marti- 
Apor ,el muchacho con admirable 
resignación, privado en plena juventud de 
cuanto áte® á la florida primavera de la 
existencip ¡ Y gracias si había logrado al 
fin reunir él cupo 4® alumos .fijadp para vi- 
Vir!; .
Todás' estas consideraciones, pasando 
pqr la mente de la madre, habían dejado 
caer unAaombra en sú rostro. El hijo ha- 
bíáse simtido arrastrar sin duda por los 
negros ré%iérdos, porque permaneció un 
instantúwAilenciO; con la cabeza baja. De 
pronto hálévántó y dijo con regocijado to­
no y caafiftóso acento: ' '
—¡Madrél No le permito á usted ponerse 
triste. ,]M pasado í)as®3o. Ahora ya somos 
b'ásla riéíísi; puesto que podemos costear
lias obrásque más Se ádáñl®ban á los di 
féretóseé éstados del alma eñ 4u® s®' apoy^ 
él poeta. ; - ■
Sin embargo, como, este poema. Íífico no 
podía ser acompafiááo al piano, por las exi-;
lá alcqléfia con el gobierno liberal lo mis 
íbP.ite^l®ba conservador.
S iñ 'te te  te^  es también de
eSoé qné ĵl^ééñ qúé iáé formas de Gobierno 
sOfi í púes no hará nada
'9®® esperará tran- 
qú%^®fite Á qae, ®1 sustituto vaya é recla- 
máraeió’, ' ' ‘
r '¡T'fifití antes que la dimisión!
Áé l á É ' e'éltKelÓñeis' d e l  fev i^-oai^  
mpll d e  M á la g a  y  B o b e d t^ » .
? de treinta reales que abrá la 
puertBr.fióHílbB chicos actuales hay lo justo 
y el gufe'pqpeé lo justo no debe quejarse 
nunca.! QOtt te® xaañána. á almorzar á la 
fonda dél Comercio para celebrarlo.
En |qñel instante tiraron de la campani, 
lia y éñ|éte$||®> entró la criada anunciando: 
—Lñ^^m á de Juanito L 
El cbií|áfi;ín tán listo qúe en sólo un mes 
bábíaSéiÚpte®*® cási á la altura dé los 
mayoréi;M , joven le había tomado desde 
qué le 3[feí&ió én la escuela un verdádéto 
cariñfi, . J tó  éú él precocidad é:̂ -
iraordirpfíá, enteodimieuto muy claro y
graii afi^pñ' ■ ■ "
Goq él tiémpó sera ®|f número up.0 de 
asei-pensó el iñiestro.r-Aborá ven­ia cl teP®ú
' I
—̂ Has hecho bien. Euseñar al que no sa?. 
be es una caridad. Ya vendrán más chicos 




T res ceplitas de actuálidad
Están ya los UheraUs 
otra vez en el poder, 
pero ahora sin Colonias 
¿qué gobernar... ni perder?
D, Eugenio, él del Tratado 
afrentoso de París, 
preside el nuevo Gobierno 
¡para salvar elpais!
Esto prueba que en España 
—y esto és la púrá verdad— 
ya no existen sentimientos 
,de valor y, dignidad.
TRATADO CON SUIZA
Hé aquí el proyecto presentado por el go­
bierno dimisionario del Sr. Villaverdé y 
aprobado ¿n ías últimas sesiones de Górtés 
para seguir aplicando, sí fuere nectario, 
hasta el l  .'* dé Marzo dé 1906 los derechos 
asignados en la tarifa B del Convenio de 
Comercio con Suiza de 13 de Julio de 1892 
á los productos de las Naciones convenidas 
que otorguen á las mercancías españolas él 
trato más fiivorecido:
■«El Convenio de’ Comercio entre Eépañá 
y Suiza, ajustado én 13 de Julio de 1892, 
fué denunciado por el Gobierno de la Re­
pública Helvética én 31 de Agosto último, 
y, en: consecuencia, todos sus efectos ha­
brán dé cesar en igual fecha; del Corriente 
año, creando á nuestro comerció de impor­
tación y exportación un estado de inesta­
bilidad legal que es necesario evitar para 
el caso de que antes no llegue á ültimárse 
la reforma arancelaria que con urgencia se 
tramita.
Para dar idea exacta de las perturbacio­
nes que á nuestro comercio amefiazán, bási- 
tará iuñicar que en el Cóñvcnio dennnciádo 
están comprendidas las,mercancías clasifi­
cadas en numerosas é importantes partidas 
de nuestro Arancel de importación, y que 
lás tarifas anejas al mismo se aplican á los 
troductos de treinta y seis naciones, más 
que otorgan á los productos españoles el 
prato más favorecido.
Él Gobierno de S. M. bá estudiado dete-
fitf»<¡riúáJtera¿ii|®íí4C&ii^CC. : 
SB^propQfieréstílvério lo;aQtefi|)08ifalBAéFAiM 
mjpdo definitivo, ultimando M i]%i» '-Wk-
fibrma arañéelaria; éúyas baiééSéoméfeiA^l 
aiteéeúíómdé'laéi'C^téS eñ 'pioytecto-éééj^ * '
la qpor^Uñá\út^¿jáctó^ ’ .
Wé.lx^teRégaVpuedaprorrqgárseé^^en- 
teré^’ménpor^jtígjigpp' ppram^fe«ffi§Bf e .g .■
penstel.® Mr? A Q ?iA álw ar.A u .eW S atíó rT
legal en matén» árancefeífeRr simióSí Lí^as-''  ̂
tornos que impli®ári|i.lp,¿ apí^pión un
corto período de múy dístmtál UrifáS: ■
Qué estA prórroga! es 4e áltaconyeniefiria *̂' 
paraelpa|s, lo -teHiue^aAí^. L®
reiteradas- indipacionestefiteWepíésrartaú*
tes de las claseaAftnlte^ 
abogan eri él mismo señtiúo. .
Gentros de nuestra producción, algüúó efe 
los‘cuales^  ̂como el Fomento dsl Trábjdp^ 
napionakd® Barcelon.a*íj llega á prQ®q îl;~r ” 
en mstéñoiaifeabfi 3l de.DiéfeñibrATWtii¿S>i,« 
que si la reforma arancelaria np pudiera, ' 
realizarse antes del !.• de f epliembre, jq  V ■ 
padría aplazar como,caso extremo,, aunquo,, 
s»«e die, el Gonvenio vigente con Suiza ú- í. 
otrqs oonyenfeé, poT'máaque no implicarme  ̂
la debií^ redprdádfá. « '  ̂ a
AsL pues, lás opiniobés dé lás miases á 
quienes más directamente afectan estos; 
asuntos y el parecer del Gobierno cpificldéfi ' 
en que es*necesario adopte 1®® disposícíof ' 
nes Aue sean pertinentes paraevUqr a  núéñ» 
tro comercio,laA.difi(Cultad®s á te® ®útes 
se alude, diéposicjpnes, qúe^ lp r el p roñ te« 
forzosamente han delimitarse á tener ase-' 
gurada la próríogá 4éi‘'vigente irégítnén * " 
arancelario, y á que este pueda seguir apÜ- ' 
candóse á los productos de todos las baoió- 
nes convenidas, á fin de que éstas éoati- ; > a 
núen otorgando á los productos «epéñoléS; 
el trato más favoi^cidA. ' ,
Por lauto, el ministro que suscribe, 4? f 
acuerdo, pon el Gonsejo dp Miuistroqy autq-'  ̂
rizado por S. M.i tiene la honra de aojñeféif 
á la 8 probación dé las Cortes el siteieúte  ̂
proyecto de ley, ' . . ^
Artículo único: Se autoriza a l Gobierno 
para seguh? aplicando, sr fuera necesario; ' 
hasta el di a 1 .*? de Marzo fie 1>906,. -á dos pro­
ductos de las naciones oonvenidas que otor­
guen ó las mercancísa .españolas .el trato . 
más favorecido los derechos consignaidú® 
en la tarija| B del Convenio de comercio 
con Suiza de l3 de Julio' de 18fi2,„‘ metfipre 
que está concesión esté jus,tificáda, á juicio 
del Gobierno, por dicho trato de favor.
Madrid 14 de Junio de 1905.-‘̂ El minie-' 
tro de Hapienda, jiníonio García 
, La aprobación del anterior proyecto en-", r 
cierra verdadera importancia para.ei eo.m®x-- - 
cío y la producción fie nuestro país,.pues,. 
de no haberse concedido ía autorizimión á 
que se rf>fiére,, comenzaría, ú®® fie 
tarifas desde 1,° de Septiembre próximo, 
y al no poder España s.eguir d^ndo á ^  
demás naciones las ventajas que boy áíé- 
frutan, éstas nos aplicarían las tarifas ó 
columnas máximas del arqncel.
Nuestro servicio 
TELEGRAFICO
Seguim os cum pliendo n u estro s pro ­
pósitos y prom esas de ir  m ejorando 
las condiciones del periódico, en  be­
neficio del publico que nos favorece, 
á  m edida que las circunstancias lo 
perm itan  y sin  om itir nadA que piara
noso tros rep resen te  sacrificioa,
laO tra de s im portan tes y  necesa­
ria s  reform as que nos proponíam os 
in troducir en  n u estra  publicación era  
la  de do tarla  de u n  servicio telegráfi­
co especial, que v in iera á  rom per la  
uniform idad y m onotonía de que 
adolece esta  inform ación e n  los pe­
riódicos locales; to d a  vez que el ser­
vicio de esta  clase que aqu í se  recibe 
es igual en  los cuatro  d iarios que  lo 
veníam os utilizando.
Deseoso E l P opular de ofrecer á  
sus lectores u n a  informute^nAelegrá- 
fiqa am plia, exacta, especial y  'adqui- .* 
rida  directam ente p o r u n  correspon­
sal exclusivo que p o r sus ap titudes, v 
condiciones, relaciones y m edios d e  
inform ación pueda desem peñar cum ­
plidam ente este im portan te séíYiCib, 
tan  esencial y  necesario en lo¡^ d o ­
rios de provincias, h á  .n ó m b ra te  lo-; 
rresponsal telegráfico en  M a d rid /íí  . 
ilustrado  periodista D. G erardu S 4 u t . 
chez Octiz, redactor del Heraldo y co­
rresponsal de o tros im portan tes pe­
riódicos de provincias.
L a  reconocida práctica en  esta  cla­
se de serviciPs periodísticos y  las re ­
laciones en los centros oflcialeu y te*  
líticos de la  capital de É sp añ á  ,que 
tiene nuestro  querido com pañqró se­
ñ o r Sánchez Ortiz, tan to  po r el cargo, 
que desem peña en aquel im portante- 
colega m adrileño,cuantó por- tra tarse , 
de uno  de los m ás d istingu idos pe--' 
riodistas, son garan tía  suficiente dO’ 
que su  inform ación te ll^ rá fica  p a ra  
É l P opular no  d e ja rá  n a d a  qüe de­
sear de cuanto  el públibo tiene dére- 
,cho á  exigir de lin a  p u ^ ic a c ió n  qu¿' 
asp ire  á  servir b ien  a  lectores, ,.
N uestro nuevo cprires^on^^l .nós 
enviará d irecta  y díaríam m ité el le r- 
vicip te lfte^ ficp  necesa,río p a ra  nijes-i 
t r a  edición de la  ta rd e , el cual a a  
com pletará, p a ra  la  ediciói^ de la  m ai 
ñ au a  qüe reciben los suscrip te res/ 
con u n a  ex tensa conferencia q u e  n o s  
tran sm itirá  por la  noche, a m p a f f i ^  
d ichos servicios,, tan to  el d e mé 
cóm o el de lá  tiótílíé, c&d Iféfi * " 
sueltos y u rgentes, sifeñipi^'-
- -riiumim m :}' _ __
DOS BDIOÍONEB DIARIAS
m m
«H2X ' ¡ ¡ ^ ó i 9 %eS.’XstiE?
Loción antiséptica dfe%ef* • 
fume exquisito parala Iim« 
pieza diaria de la cabe^i > 
Un certificado del Labora­
torio Municipal detMadrid i», 
que acompaña áloslráscos^ 
prueW’'que eT pr o^d'ücfoiés ’ '
El mejof mícfobicida co­
nocido-contra el bácilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA, y demás , 
eñferitiedadés parásitárias 
del cab&llo y de la barba«
É L  P E L O
Preparatoria paija todas las Carreras, 
Artes, Oficios é Industrias, 
í ’undada el año 1898 y dirigida por
D o a  A n t o n io  B u iz  J im é n e z
Premiada en Málaga con Medalla d e  Pía-; 
de Oro en l901ü
Dib»]0, lineal en, toda su exténalón, lata- 
do proyecto, Idenr o^itaiuentación) meoár 
nic^.;dgur^a, p a i s ^ ,  arquitectura, decora- 
.cióD, tpppgráfido'y ánüiómíc^^  ̂ , y 
Horas dé clase de 6 á 9 UOciie. 
AlOt^ips, .4̂ , y  d5 (Jióy Cánovas üeX OasUllp)
Df. Rú'íz de Azagi'a Lanéja
M é d i c b ’O é ^ l i s t a
lionsu lta , d e  9 á  11 y de  2 á  5
P i á g a  d e  R i e g o  itt.° _
DesdeeldiaSO del actual
lia quedado abierta ál pú^Ueq . la Nevería 
cu ei'CaféjNacLou^ Cortma del Huelle^
Désdé-el dia 22 dél actual
lia iquédado abiéi;*ta al público la atíreditada 
Nevería eií él antiguó Divan de Alias, hoy 
Jodé Varas, Aláínéda Principal, 14.
PAST€LERiA ESPAÑOLA
O R A N A D A , 8 4
Desde el d ía  2 1 d e  Junio b a  quedadqr 
abierta a l público la Nevería b ajó la  direc 
cióu-. de u n . reputado maestro smzp. 
Helados v sorbetes de todas clases. 
SBRTOIO A .DQHICILIÓ '! 
(É^ointé al ASutiá^
lo s
L I C O R
T Ó N I C O
MsnMfnitf
D E L A
S A N G R E
Ñ Ú C £ B A ;Ü M l
(MANANTIAL
n ec és^ rip  y  ,im |)o rt^nc ia  de 
a c o n té c im ien to s  lo  r^quiepan.
D e am b o s sery ie ios d e  in fp rm a- 
 ̂x ió n  telegráfica; sigu iendo  la  p rác tica  
«que te n e m o s  e s tab lec id a  eií n u e s tra s  
d.os ed ic iones, d is f ru ta rá n  igua lm en­
te  io s  stíácrip tórés, y  lec to res  de  i a  
«d^^ióh d b  fá  t n ^ á n á  y  io s  co m p ra­
d o re s  'd é l a  édicipn'de^ ta rd e .
N ad a  liem os de  dec ir de l ex trao r- 
d  in a rio  é, im pórjtap te g as to  _ q iie  el es­
tab lec im ien to  de  e s te  servic io  espe­
c ia l y  d tóecto n o s  o cas io n a , p o r  q u e  
l ia r te  b ie n  io  co m p re n d e rá  el púb lico  
c o ñ  so lé  p e n s a r lo  q u e  u n a  in fo tm a- 
c ió fi te lég ráficá  dé’ é s ta  c lase  rep re- 
-^feeflta^y^^o rq ú é  n u e s tro  deseo  n o  es 
fiaS I^^T ^es|íf^  lo s  sác q u e  h a ­
cem os, sin,Ó.el d é íP ro b ár, ¿o n  es to  y  
co n  to d o , q u e  e s tan ip s  d is p u e s to s  á  
co rre sp o n d e r  s iem p re  a l fav o r c re­
c ien te  con  q u e  se n o s  d is tin g u e  y se 
n o s  h o n ra .
N Ó T Í G I A S
R e t n s ^ ^ ^ ó  c á r c e l .  — El
pré^ó José Silva Molina, trasladado al Hos­
pital civil por eúcouirarse enfermo con vi­
ruelas, reingresó ayer éu lá  cárcel, córople- 
tamente restablecido de tan contagiosa 
enfermedad.
M á^pulU á- li® Hidorá{rr-En ..el''.,esto- 
blecimiento de carnecería de nuestro esti- 
donMiguel-idejl'i^inQ, hemos 
teiúdo’pi^sióudéudm  la mégnííica má- 
qumW heladora^ qde utiliza para la conser­
vación de las carnes^ en condiciones per­
fectas deisaiubridadi y por la que se evita 
e l uso de productos quíjuicos, que en nada 
las benefician,
DÍcha máquina está instalada frente, d,el 
local, y .af.iotaHpr,.; á cada lado tiene un 
grau,djepósito capíáz jpara tres vacas hechas 
trózós,»y en el ceiitro se coloca la nieve, la 
que pasa convertida en agua, por medio de 
unsérpentín. ‘ -
®stá mejora tan beneficiosa ípara el- pú­
blico ?y p o rla  que felicitamos al sejíor^Pino, 
debía serintrodueida por, cuantos se dedi­
can ánegpcips óp,esta índoje.
iT 'qdó I n ú t i l . -  -̂ Ni las reclamaciones de 
loe vecinosi ninuestro, suéitó de hace pocos 
díne iiamanüo la atención del Sr. Doberna- 
dpr,:á qqien lo dedicábamos,, spbj;e Ips es-
•Aüñndttfitiéudoáe;^ déla  casa
nelebraráfi.sus juergas los. amantes de ellas, 
no,;f i^ ía  permitirse nunca que juraran 
h a ^ í d '  ÚíApiP fiejar descapsar á Iob/.veci­
nos :qpe babfieíi las casas inmediatas y.quB 
tip ian  éL;«ieper de asistiy^á^ pbligácip-
aqúel vecindario qüé ningún ¡otro génfero'^e 
consideraciones.
el juezímu-
nicipal del distrito de la Merced firmaron 
anoche su contrato de Desposados la seño 
rita. Dolores Rubio Gutiérrez y el joven 
obrero D. Migué! Éáyas Molina.
|B1 matrimonio, que 'se rá  civil, tendrá 
lugar muy en  breve.
;R x p 0 6 ie ló i i  a 0 tf ícq la i--D é l 7 al 
dé feeptiémbre'l»róximfffse celebrará en Ha- 
ro una Exposición de^aqüíparia agrícola], 
simientes, abonos y plantas americanas.
Colegio Peaioial Moroantil -^
Hoy lunes, á las ocho de la nocjie, cele­
bra junta general ordinaria él Qolegío Peri­
cial Rfercantil. - .
Las confécencias que se vénían*dándo en 
esie centró se han suspendido hasta el mes 
de Octubre.
T r a s l a d o . - —Ha sido trasladado á Jé-, 
rez de los Caballeros el j uez de instruccióp 
de PurcheDa. nuéstro paisano D. José Sét 
rráno Pérez,
P oáq iidB líf '^H a, tomado posesión de 
la ayudantía de númeró para que fué nom­
brado én-ésta íJséuélá Superior, de Comer­
cio, el joven ábógado y profesor 'mercantil 
D. Carlos de Torres Beleña.
\  A a t e  m o d e p n o .- :E n  el escaparate de 
su acreditado estáblécimientó de la calle 
dé Granáda, fia expuesto el Sr. Prini una 
hefmiosa colección dé cuadros en blanco y 
oro, acabadaé muestras dé los estilos Luié 
XV, Imperio y módemista, obras qué #s- 
tán liamando la Atención del público.
La originalidad de los dibujos de los ele­
gantes marcos y su esmerada construcción 
acreditan aúu más la  pericia y buen gusto 
del Sr. Prini, que ha montado una indus­
tria ártíslica capaz de competir no solo con 
las casas españolas sino oon las extranje­
ras.
Mereqé el distinguido industrial las feli­
citaciones dé los aficionados y ebfavor del 
público por las innovaciones que ha sabido 
introducir en su arte.
P ro fB B O P .—-Ha llegado á Málaga en 
uso de licencia durante las vacaciones, el 
prpfésor ,de la Escuela Superior de Comer- 
eio de Valencia D. José Caparros y Rodrí­
guez de Berlanga.
Se ealéula gúe en Rspañiano
pasá de tres por ciento el número de lós 
casados que al morir dejan á sus familias 
en estado próspero.
En otros países donde se dá iaiayor pre­
ferencia á los seguros de Vida, no. son tan­
tas las familias qüe quedan en desamparo 
y sin recursos. Este es el remedio. Asegu­
rar sobre la vida.
HjA GRESHAM ofrece condiciones inme­
jorables.
Oficinas; en Madrid, calle de Alcalá, 38 
y en Málaga, Marqués de Larios, 4.
Como higiénica, barata sin competencia, 
como medicinal V como fina sin igual, e’ 
AGUA DE COLONIA DE ORIVE es la pri 
mera del mundo. La distingue la aristocra 
cia y .mató á todas las extranjeras. Es tíni­
ca que tiene premios de Evposiciones téc­
nicas y facultativas. Frascos desde 3 reales
Agua lAinffraí
e/gMesa
. El máH inofensivo, ol más higiénico, el mejor perfn^ado,
más suaves, de los jabones conocidos es ©1 *  X»
\  H O S A  m
fabricado por CORTÉS HERMANOS, de aceP Í^ IfSíi»*
usar otra marca que no sea la d© Hermanos, queoiones y procurar siempre M jab ó n ‘Hosa de España* de w
éstá de ventá;eñ todas las;Ferfpioáei^gs y Bazares del mpnUo._
C u rac ió n  d e  la s  .enferm edades p o r  lo s  ag é p te s  i^# Q S  oqn^ftndft co n  inst^a 
[aciones q u e  lle n an  .todas la s  ex igencias de  l a  Ciencia m o derna .
R ayós X, R ad iog rafía , R a iü o té fáp iá i f  piscpterap^^^^ E le c tro te ra p ia , í r a u  
Ü in izac ión  y  ü l t a  frecuencia .— é a iy a n o te ra p iá  C a ly a n o x a ü s tia , S ism óte 
capia, N eum oterap ia , étC í-r-O péraeíónes,
11 El acto prÓmete ser una verdadeiá^oleih- 
jn id ad . ■
—Nótase mupba animación y  grandes 
^^«iparativos para las carreras de cabaUos 
¿ e k ^ ñ a n a .
]sefior Sánchez Guerra continúa sien­
do m u y ^ seq u iad o .
Su viv^reconocimiehto por la© atentíp- 
nes de q u e ^ s  objetó, procura, detnostr^jríé 
á cada m om e^o Y todas las cohversáéibl
Se ^ a  d ispüest^un  réeOnoclmiento para
apreciar da s itu a c ii^  del vapor Escálwas
encallado ayer en e s ^  aguas y cuya tripu­
lación logró i^lvarse,'!|u
¿aiPi*Íoo^*® 3Pp
En Baraealdp (Viiiéayi^ sé proyecta la 
éonstftíéfción déün barrió^^reró  én el que 
^  puede daí eilójamienlp o j^ o d o  y econó- 
ihieo á la  claser trabajadorr^
a tríz , H echo, S is tem a  nerv ioso
ÓEPÓaiTO: A. ROLANDO. BARCELONA
l l  .BAUADA S-><t6UELiy
.J^2íIíSS£SS5b
DENOMINADA
La f  abi^l Mals^ttéñÉ;;
PASTOR Y COMPAÑíi-Mfaga
Nuevos dibujos; la más perfecta ímitacién de 
los mármoles y demás piedras de ornamefltacíto.- 
C/fticM.CiiS'Ct gft £spíáííi gue hd obtenido elprivi- 
Iggio excluswópor ao tdios p er su ‘ nuevo pfg .̂ 
eedimienior ,,,í
t.iys .más hermosos colores de nqestras , 
sas patentadas son fijos é inalterables.
Clases wpeciales, para pavimentos de Iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos roo- 
sájeos de alto y bajo relieve para zécalos y decoi"
tado de fachadas con patente de Invención.
Fabricación de piedra artificial y de granito ye-, 
nedano, bañeras, escalones, zócalos,, mostrado­
res, freg^eros y demás artículos. ;; , .
Recomendamos al público no confunda nuestro 
artículo con otras Imitaciones hechas por algunos 
fabricantes, las cuales distan muclto dé la belleza 
demuestras baldosas patentadas.
No comprad mosáicos sin haber pedido ante 
catálogo ilustrado, que .remite esta fábrica gratis 
á quien lo pida.
E x p o s ic ió n  y  d e sp a c h o
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, l i
Si teneÍB que comprar camas de hierro ó 
metal no dejen de visitar la Gran Fábrica 
situada en calle Velez-Malaganum, 20 (Ma- 
lagueta).
Depósito: Compañís, T
Se-garantizan su buena construcción y
no hay competencias en precios.
7, Compañía, 7
Para  lavar y purificar la  sangre  
n a d a  e o ín o  Z A H N O L . C O T ll^ l^ Á
Para  eurar la'tios Ferina ó Con
vulsiva ios discos espociales de J. Cuenca, 
Da venta en la Farmacia Paseo Reding, 11
Cura el estómago é intestinos el E Í S i r  
G » to m a c a i  d e  fSdis d e  C a r lo s .
B io lo L a z a ,  véase 4.®' plana.
7,
Enféímédádes venéreas, sifilitica^ dé lápiel, Ñiñ^, eté,, etc. Análisis quí
micos y micrbscópícos.--^Récóhóeimiéntó
- B D R A fai
C o n s u l t a  g e n e J !* L  ^Ó  4 ®
?®®^óMa'iea. n ^ É c - o f e r a r o ^ d e  4 0 - ¡íá'-'vf A >,
■■Md'&Oíi- y É a i é ' b t É ^ i m á @ M t & . A »
dq ANTONIO SAIMZALFARO
V d e i ' i o d ^ s ] l a á » \ e x 3 s i ^ n © i a ^  
■'jbn'«jréloujlos.,d^^
iGáéas de seihí attá novedad, gasas caladas, hlaneas, prudas^á 
é<fi»i:Ó8,-fHqtfés‘de'tóaás olaseB y dibujo qn g"^~ 
iKóá%h todáé éíaseA^Mantq^^ de crespón de Tá 
dados deadeilKl |>eeetas y pañuelos bórdadda A  ,12 pesetas. 
<‘l l» l» d ^ '- 'd e ' 'p r e e £ o s  .en, tÓdóO; l o é ^ a s ^láMustna
Ó'fiéinás en Madrid:
OiMf'iiycHPa do(SLaa •«jrerón4ffln'0,,-̂ 8
REPRESENTAU10N EN MALAGA'
Tállerés y bficinás 'áé  Bárcéíóna: ,
_______ __ _  Calle dé ^ r ié S i 9
P a tto t t te d  Expq.sición de Faris Í900-U-P.gs^?ande3^grem]^^
iíaeas-de VapniBs
W JD A S FIJAS deí PUERTO de UáliA&&
M Á B Í E R A S
HijosdePedroVaits-Málaga
Escritorio: Alameda Ffincipal, ’
Importadores de maderas del Norte de
Europa, de América y del país. _ ,
^Fábrica dé ^serrar.maderas, calle Docto» 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
E ® A M O F E L á
¿Qoeiéis enrar
 ̂ U s a d  e l
NonOIAS DH LA eRItkB* míSbiüa
El nuero periódico «Progreso Médico*. Resista 
é« Higieod y Medicina práCtida. qüe s» publíc-'» en 
Barcelona, refiera en ,un notable artículo, tiliüado I.»  
BEoAerma terap én ü oai algunos de lo;* }utcios;., l̂e 
eláraciones y certificados impórtántíBímos de víu-ios 
ilustrados doctores acerca del empleo del medica-' 
mentó E aaiiofelo  en el tratamiento de las fiebres 
palddicas. intermitentes, tercianas, cúarterias, etc.
ia  É sa n ó fé le  preparado pilular dé la casa F.Bia 
leri, de Milán, ha sido experimentado con gran éxi­
to en Italia, EspaHa. República Argentina, Méjico! 
etcétera, y ha dado resultados ¡nmejorables.
De él escribo entre otros.^el Doctor D. T. de Echa- 
Tarríat «...En un caso de paludismo inveterado be 
dado el B ean ofelo  de Bipleri y cuando los,medios 
elásieoi no níe habíán-dádó réstdtado, coa el.prúpa- 
?rado en etieátíón ototave la  desaparlofon  d«
Eil vapor fruioés
ENUR
ttaldrá ©128 del actual para Melilla,Nemouf 8, 
Orán y Ma^gella, con trasbordo para Gette, 
Túnez, Palermo, Constantinopla, Gdessa, 
Alejagdiía y para todos los puertos de Ar­
gelia.^ ■ « •MSkMetof'
1b1 vapor trasatlántico francés
LES ANDRES
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, Sanr 
tos, Montevideo y Buenos 'Aires.
El vapor trasatlántico francés "
PO ITO U
saldrá el dia 7 de Julio para Rio Janeiro y 
jSantos, directo.
óMgirseft tm
Telegramas de la tarde
De nuestro servicio especial
Ó a f é  'y-' S S a s t a ia - x a i^ t
I.Á -LÓ BA  '
■ JQ S ^  M A R Q U E Z  CA-LIZ,^
Plaza file la  Constitueiém.iifi Alagái
Cubierto de dos pesetas hasta ®W<?o 
de la tarde .- De tres pesetas en adelanté á 
todas horas.-r-A diario,Macarrones am  Na
eooBtnmbraba-------------------^anal individuo objeto de mi ensayo» PueW» ae 
Montalván (Toledo), 3 de Noviembre do 1903.
Depósito génerai, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajada S. ÍJiguéi; 1 -  
Se tnOuentra en todas las buenas farmacias
ÁLMACENES de TEGIDQS
Hijos do José Maipia Pi*olongo
i Salchichón do Málaga, 18 reales übra 
carnicera.—-Idem, de ,Vioh, 22.—Idem de 
Génóva, 20 —̂Tocino salado, 6 1 | 2.—Idem 
añejo, 8 —Costilla añéja,-8.r-Hue8os añe- 
jps, 5.—Manteca pura, pella derretida, 7.— 
Móféilla superior, iO. -  Cliónzos, ojpipécial 
Jo 1^ ca^p, 16.-^Asadura da cerdo, 6.—Bu- 
ding de cerdo, 7.
,; Riñones, sesadas, monudov do cerdo y on 
¿enoral todo lo perteneciente al ramo de 
chacina.
' Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están' én relacióñ con Tos 
de la chaoiha.-^San Juan, 51 y 53.
DÉ
dió dé l® vía púfilica con escándalo dé toáo, 
el VecihdanÓ ¡qué sé apresura á réjugiáráe 
eií sus casas pór^ofensa del pudor, éso no 
puede nbdebeisoporterse de n ifi^nm odo 
donle hay autoridadés llámádas, á  reprimir 
tales,escándalpé y  evitarquq la inujorplidad 
se sobreponga á  Ipa hueups .principios.
.4̂ 8.̂006; el Pcdrqgflpjó es y la
aticiÓñ dé la áutóridad tóTmiüá eu él árrpyó 
dófeH áló tát--  ̂ V
'Uua vez ñiás'rétfiaiinamos dél Sr. Gober­
nador ordéne el desalojo dé lá casa en cues­
tión,/si-esique Jos inquilinos que en dichas 
playas.'habitan han de disrfutar d© Ja tran­
quilidad que buaean en aquéllos sitios 
. a m e n p ^ y ■
, ,Í le p ¡p e s e x t ts n its .~ H a . llegado á, líá- 
laga él Sr.,D. .Jo8é Regondi, activo viajan­
te dé .4% impprtaute fundicióii tipográfica de 
Nébioip'yíC.®^, domiciliad
Héclbá nuestra bífcüvéuida latí quériclp
-á 'pésar ;de
láÓrd'éu ¿Pmunicádá ál dueño dc'ia láguna 
délósTéjáresV cuyas aguas , están corrOin-i 
]^da¿i' ̂ q e  halfer élplazo qüe se
Je concedió para cégarla,> 'riáda so ha  hecho,' 
rogambsi que sin  ¿¡áu : demora, ae proceda 
cpn Ja> urgencia qué «Leaso;̂  ̂requiere á ce- 
>86%'ppr cuentaí del propietario p del
..é.C -Mr/liifid.,: dé
D® Interés
--El sommiers videal» es lo más cómodo y 
(ñiriosí) para la cama. Venta: A. Díaz, Gra- 
adiíí, 86 (frente á «El Aguila»).
G R A H  B U R O PID O
do Borlas casi regaladas i '
en la Droguería Modelo.
GENERAL
.Preparatoria de las asignaturas que in­
tegran el Bachillerato y  las carreras de Ma 
gisterio,y Comércipí ,
, Estu,academia que no persigue ̂ otro fin 
sino facilitarla aprobación de las asigna­
turas del grado de Bachiller, y estudio de 
las Escuelas Norraales.y fie (Jomereio cueu 
ta con profesorado cómpetente formado por 
los distinguidos profesores uom alos dpa 
José Villar Martín, dpn Juan Rubio Carre­
tero y don Francisco Gano Luna, y ,1a pro­
fesora normal, maestra por oposición de 
las Escuelas públicas de Málaga señprila 
doña .MaHa Sieíra Hernández, dedicada á 
estudios de la  Normal de Maestras, 
Además se dan en clase, especial las en­
señanzas de los idiomas francés é inglés la 
primera á cargo dédon Frauciscp Gano Lu 
na profesor ,(le dicha asignatura en la Acá 
deipia Cíyico--:ÍUiitar de Gmoaclay ia.sogan 
da bajo íá dirección de Mr. Fredeiicíí Frías 
Veall profesor de la,Academia, luteruacio 
hai,4e Lenguas vivas.—Pret ios módicos, 
ÉU esta redacción informaran,);
' : ’.'G'éníro dé' vaciiriacioiii




' S  A E N S
PorJiabHr comprado gran­
des partidas en saldo, ofre­
ce esta casa extenso y ;y:iar 
riada surtido en 
lanería, alpacas, 
céfiroé̂ gasas y otros 
ios á precios ventajosos.̂
póíitana.—Variación en el plato óól día. 
Vinos de l»s mejores marcas ^
primitivo Solera de Montilla;—HA 
abierta a l público la acreditada N e w fe
Desde las doee del dia\en Adelante, Bimón 
granizado y avellana; por la tarde, sorbetes 
de todas'clases. „ ™
Entx’ada por calle de San Teliuo (P?vq 
de la Parra.) . w .Servielo A donalclllp
P e  Ante4 iiei?á
. : 26 Junio 1905.
“  F ^ é r s e i ó n í p l j r e r s ^ ' ' : / ^
Se ha constítmdo en esfe ciudad,la Féd^^ 
ración obrera, de -Aníequéra su efistritó 
que forman todas las sociedades y gremiós^ 
organizado^ de trabajadores.
Su objeto .bs ,el apoya.y asistencia miltuá 
rigiéndosé. por un Consejó local y p,tK) de; 
distrito. , ■ . . .u v
Se propondrá también obligar al cumpli­
miento dé ias leyes protectoras del trabajó 
y prn<mrar l^  rectíflcacióñ..del censo eléctó- 
Tal para gaíáñtir la; libertad y el dérecho, 
dél ciudadano, , .  ̂ , ; .
Lpa federádos en su casi, tqtajidád .perte­
necen, a l partido repobli.canp.,---ÉL GQ-: 
RRESPONSAL. " '
para,; ei
^fifetósfeomofel qué recibnt^i^hte susefe 
de los alquiléréb,; l  ^
l' . . ' ,D o  v l s j o '  ''"''‘V
\ Htotro. de breves días saldrá párn Biar 
lyítz, ;,dónde ,de  ̂ el expresi­
dente 'fitólpópséjo^^a cónti-
®ó1q> ñu viajé á Suiza, ,
) Cumpliendi^. órdenéS del ministerio del 
éaitío féí el-Pimweso de
isfw fiqa-y en breve
á las Rías JBaías^C'' ' — v. . 
r  •—El este
Arsenal á  efectuar í^áTácioúes.
D a liid r id -
■ ^!6 
^ '^ H ío b o i- i in á b ^
‘ “-Ti » é s " ■ V, >
i '^Los ministros continúan^ sigilando «1 
rioÍñbráifiie»tP de nuevos goberiTjadores.
■ E ^ r é  íóslibdiApéñs Arini-
ñané^óP éz ®alfes"fer()sV-' Castillo,
Gampoifcnes y otros.;, . , ,
! Éá aqñJeUa®’ provihciás donde cadá frac- 
dón  ii^ # y 'té íag á  candidato distinto áé’sé- 
el fiMóvió dé nombrar un terceró Ctt 
" -lutrálidad manifiesta. 
Flrinit ■'
óñ htttoéns’a expéctáción 
ánzáhdó algunós qaéhtti 
d(é'próVooár''gráh0̂ 's o rp re s a  *
' i ' ■ « ® : » ó ^ s t r ó s ■
Pkteéé’ fconñrfeaíÓMfife él' h ó d b t^ ^  
de Director genéráf dé idS Registrós recaé­
i s  óridórijDátíidJiOipez. '
^  LA a lk a íd lÁ  d é  BA sdrld 
Pairaéé indudablóqbé ■Vincénti sea nom- 
hradp aícáldé de Madiid,én vista deno acep­
tar A|üilAra el cargos : í; rM
■ p i ^ e s - - ' ' :  ̂ y-m- 
Há¿’ sidó hcúfilbradOé'; ̂ berhatípres:' da
gúirá ™ 
diSteordia dfeN
í Es aguardád i^^ i 
in firma dé hoy
Málága, el ? conde dé Campómanes; de Al-’ 
meríá,'ídon^ Aiítonío Otero;  ̂de Cádiz, -doa 
Lfife' Lópéz 'íBáilestéros; v de Córdoba,^ d«^ 
José Bah Más^ín; dé’Granada, don Antonio 
Llamas y de.'«Tl)6n, don
O t r o s  y ió m b r s i í i ió B ^  ,,,
También hafi sido firmadas las disposi­
ciones n ó m b r a n d ó C o n s e j o  
de Estado á  ̂ ión AJejandiq'Croizard y  Sub-:,  ̂
éepretiario. del m in iq te rip ^ ;G ^ J^  y-Jasb- 
íña .aí.peñpr Barfosp,.
i (El eqerppidipiófenDeó 
abjniniéiíó
j . Jgnáj íúsita.de cortesía pW hecho al
lláni^év^ éí é ^ n s #  y
P d  E x tra iq e ro
, ■ y. 2 4 JU íñ p l^ 5 .
,)La paz
Cada vez se acentúa-másUá creencia fun-' 
dada en , la marcha expedita de las, nego­
ciaciones, de que las condiciones dé paz no 
han de ser tiranas por pártfe de Japón ni 
, deshonrosa para el imperio ruso.
■ ’ D é ’Máirauecos
IJ Sfgué dípiéndosé que Üxda se hall^ etí 
poder dél prefehdiént'e. - 
í El gobierno marroquí niega íá rendición' 
dé l'a'plazá afinque confiesa qué hab|S;com-. i  t.v __. _L-k'-i. iL C''_J Lvi,-'vi
.^Opsejo .de minliitrós,
Hoy ̂ i^ ra iá n ^ Io a  mwél|ro.? nueva reu­
nión.
La feonvóéaíóriá tiene PÓr ñf;t^eipai. ob­
jeto nltimár iáprÓéisióñ deaRós cargos,
■ SANCHEZ ORTIZ;
e r a  S A l í ^ R I B a í T A
■ IW
I f e  íriuot£íSs ío r ie l^ -  fre%"tó £áyS«ü' p o te ,  una-oulonaad qo.
También corrió ayer la sangré y así se- 





E l  Mfedlterrájaeo
M Á L A G A
Ha quedado abierto al públicofen Fedre- 
galejo número |170 en la carretera, y por la 
Playa núm, 172, con entrada á un magnífi­
co jardín donde se ha establecido Gervece- 
Tía y Nevería'y sorbetes variados.
Se sirven á domicilio. i
Venta de hielo á todas horas.
N o  o l v i d a r  l a s  s e ñ n s  
PEDREGALEJG, NUM. 170
Y POR LA PLAYA, 172.
RieaFdo M oyáno
Palle G R AH AD A, 56.^ M álaga
Grran surtido en jg-moués, 
salcMelioneSjquesósy man­
tecas del íeiiio y extrauje- 
ros;lieores,cliampagne y vir 
nos dé las niejoiéá nnircás.
Y
N. FRANQUEE.»
P U F R T A  D £D  M A R  2 y  «
Y PLAZÁ DE LA ALHGNMGA
Im p o rtac ió a  (Hrecta de  B re g a s  in ­
d u stria les  y m edicinales. Érocíüct©» 
quím icos pu ro s. E specíficos BaqioMa-
,Ibs y extraiígpros.,;, - -  a
A'gtta miaéval d«fe fuein^ de S ^fedad  
Áítómma dei .Ba«aamti^»Stoh LuéaéMd, B
vende
J e r e í s  d l e  l a
■MAROAS'' '
’Yinps supsrioi'es do Jéi’B0 émhótélliidpé 
vDé Venta en todos Ies btfenós éstabléci- 
fsieñtó'ft. de colonialeís, copút^nas,' cérveco- 
fíafr; éáfés, fondas y réétanrautf?;/ '
“ ‘ • E L Q f W t t W ii  '
Gran bárafe dé encfdés y tiasee bordada^ 
pleiBas y v^aé; oídeetines y pieBa8''4é 
«aoi^és desde jffieéntim6aema«yraaite.
Mil dooeima ahaBÓeo&japéB0iMS«éeade=Sí< 
Bsalss en adelante.
Csaciretes de á
d é s ó d ^  fte aooMeam i^eáaa; fiios óv '̂.
Roa de les ^en d M  á 6)lñ Ídem.
Mmroóé tu e rta  8, C ía
t^^ 'C asáiáé 'Paso .  ̂ v
Respecto ál rumor fió hébeí sido enviadlas j 
á Fez,Í30pfjéiíneros completam^^^^
Ádos y cóh la nartó cCrfeila, ni se confirma | gan^dose Mal g .. 
iii se desmiente.
0 ti* o  e o m b á t o
Después de un violento asalto lós japo: 
nesés lograron expulsar, á ’
NaUtehañ. ,____
Al organizar Ja retirada :vió la fuerza | ̂ áÓ a , tiéhé qúé'^órgañizaTi _ , ..
moscovita qúe aquella se encontraba, cor- i^af^icio dé vigilancia y e l de captura ac cn-
: tadá por el enemigo., ^ ^  ^  ^
Para salir dé tan dificil sitaaeíómlóa ,íO  ̂ii; uPara llévar á cahp una labor tan 
sos se desembarazaron de la impedimenta; 
y á virtud dé un desesperado'; impúlso eoín- 
siguierón romper las líneas niponas y em- 
prénder precipitada fuga. j
En su huida dejaron én poder (lelos ja­
poneses 150 hombres.; '  '
; Las pérdidas de los nipones ,fueron insig­
nificantes. 'i;;.,;.. \
De Fez. , ■
. lós rusos dei'; Ese gcíbérnñóot dé c
] háSa la .quiñía^  ̂éthd'áa de niña ñáción^pí- 
i !; tfeVié óuéqTeañizaTi áctiváméiucei
¿it i e a no u ,»»» &—- ^
h a y  instipiera debe tener pásente que jos 
d e^ to sd e lq iu ñ a ly  de, la, faca, s o n j ^  
que rio deben feneí.rii contacto, m a^ st^  
des, niprotec(Sórié8 cón el resto de la por
en 4  ̂  lía
cuerpo entero que ualtA ¿
Tainitosdc CoiuriO
IMfÜICM IMffá
f̂ Ébikai de ELOy OR0Ó^'»---C3áie
B l á r k i ^ l l o s é
, ■ , é ■
para daT oido » los sork
dos sin operar, con los 
aparattitoB imperceptfe, 
bles inventados poEidori.; 
.Vicente RuiZjdiréctori'áéP 
Giabineté acúátieO;,^;;^íazá‘ 
de , Santo Dómiri]^’; 8, 
1.*; Madrid. Go3 





Él represeptárite firDáriieO , conféferició 
;cori (á n iip i^ o  dé N^óciós' El^trárijerós; 
declarándólé q u e;, IriglatéiTá sé opqridiia 
resuéltámén)rq7,á que Alémánia óbterigá nin- 
guria, clase fie conce^ionés éri,é| MeóiléTrá 
neo óccifieri!taÚ  ̂ ^
' ■ , ' DóiB.’'Congresos
Según comunican fie San,Petersburgo el 
día 30 ,del actual se reunirá un Gongresq 
de repreaentántes; de las primerias ciudades 
de R u s i a . '
También é | día 3 del próximo Julio Ja no­
bleza del imperip celebrará un Congreso ge-: 
neral. j.,,- .
p® ISáÁ PeterabuBgo
Diíjesé qUé en el caso fié qUé el czar noj 
cufeplada’s promesas que tiene héchas sé; 
píoclamáaá un  gobierno provisional.
Lá npta-Cpaí|iee®a.'
Rumores -fasistentes fian á entender que 
Alemania ha,contestado ya á la nota diplo­
mática de .MriBóUyfec.
En dichariespuesta ratifica el goblernu 
germánico rió dosso deseo fie celebrar la 
Conferencia internacionali pero nada dice ni 
limita en Pridéu al programa| ¡
Éstifeasé ñrie él establécunierito dél puér 
ió  fie SaJd'iá’̂ c r i  üria fuérite guarnim^^ 
incompatible i con los a^uérijóé'; featíco%aí 
rroqüiés y de prosperar - Já  Jdéa- ptó 
seguraménté-ía más euÓTgicá priotéstá por 
paite de FTáripia.
t í a . p r o t É i c i ^ ^ ^ ^
' '36 Junio 1906.
Désbiévtáñ'.graninteiós y espectaoióu loé 
jqégós flóraJés que sé Celebrarán.hoyeritl 
palateio dé d a í » Y . '  !’■ r i-' • "
cópvéüiéneiás sociales ■ y persiga ® o 
mícidas y a sus eri'cübrídoriea» •
R 1 'l ié é l tó
'■*M un éitiP tari' céritñéó eoiriq'Í|4 3
del ̂ g ió ,  y  a  las diez, hora eri que as?
eria ladirCttlacióri; sonó anoche un-;ÁÍBPy® 
dé armádé'friégPx' . ;
=El estampido fuéfi^rrible» ha^pienuo . , ■
queñe trataba fie aP 'Peta,rdo. ! , . i
Al acudir varios transeuptes.yiem ^
já  esquina de. la caRe fie ̂ l í r iu  Earia 
qe'Correo, Viejfi 4 ub Aó^b^fiñUe ®ou ■
pistola en la-i^UriÓ S é  airie-lé había hecho uri’ ÓiepariOj. jbudfeudo e _  
hátarfe éí arima qiié erá JA 'riúema que
""^Elégerité» aóaquín H m era lé |
la callé dél B uque de la Victona y ay , s 
por un  compañero se apod^o dé M 
y de unaiaca de grandes diMe^iqneg.i^ 
Uuando se disponíap ú
Aduada,; e l; detenido manifestó W  
recibido pna heridá i
Eri útíl/eillá'Yüécónducidb,^
IíaJi®rifiá; ' ‘ a
E nel .eélabiajiinientoXóíM é í l S  
doeíteWoporolffWiwJ^^^^^^ 
devat ,y él .pracijeánte 8?. D^lgadq- _ .
Láhaía perietió en lá ingle derécha, 
s á t i ^ r i A e r i d á  de ]W óstico 
■ Por feliz Casualidad no interesó _
vial feinórifil, eri ¿ujro^caso hubiera ocas 
nado ia-muerte por désangramiento.. ^
Terminada la ®T®fi¿rfetóbaltalm muy animoso,f dijo llamarse Gri .
G ru ñ a s  Dirilo» de,'2|mogiarbabitante enJa .calle ,de Pedro 
^ ‘̂ f w S f e é  trasladad eamüla
hlHospital civil.; '
’ ■ ;irar|9idM. lierifio
’ Según éoñt¿ en laéápa .i
gSSl a^epaa.la3í D u ñ  u í a i í í A Q
muñas tomaba café en eV de L a  Castaña Quedaron sobre la mesa un informe de 
cuando su amigo Rafael Ramirez le Uamó |,Coniadjüíía sobre utí oficio del Gpbernador,
é  la c ^ e  y comenzó d insultarle y le h izo! Interé^ian infirme respecto á lak,jbhcil^^ 
uu disparo casi á boca de jarro sin darle presentada por don Félix Zea J^rgps, sCr
tiempo para rechazar la agresión.
Camufiks logró sujetar el brazo a  8ü e:^  ̂
amigo y apoderarse de la pistóla. ‘
£ate arma es de sistema Rémington y 
quieee ifnftiñietros dé calibre;
Para cómplétar ésta versión dicen álgu-
crétariíTdel Ayuntamiento de Benafiavís y 
ótrp acerca de la ejechciónpbr i súbasta^de 
las. obras de i^eparación en el trozo segundó 
de la  carretera de Máíága d  Alora* .
■ Fueron aprobadáS las adjudicaciones der 
fihitivas del arriendó: del éórtijo de. San;
nos que el herido persiguió éonnu  faca al ,< luap;, dé ̂  toros do
agresqr, sin lpgrar'darie ádcancei^^^  ̂ .
Q trps aseguraban qne el Rauiirez iba he-1 Se,acordó. preyenin aí ay u n t^ ién to  de 
rido d euna puñalada. í Peñarrubia que .skéfi el plazo ̂ é  seis
loS contrincantes' habían pasado el día no ingresa en la’ caja municipallla cah iid ^  
juntos, separéndosé horas antes de ocurrir designada á pago del. priiuer trimestre del
tura, ha con'cédido 500;000 pesetas para
construir por administración los trozos de i ^ j  a* f*s
carreteras dé Poh®^hbia;á Garratraca, y de I y tienda de,Tua,o» . ,, :
Siérrá dé cíteghás d léestációdférrea de Go- P«®h® •
han tes.
el suceso
I P lr e B e n ta e ló ^  d e l  a g r e s o p
A íás tres dé la madrugéda s® préseñtó
cisco i^nzález Mairena, el ágresór, rnaní-
eóhtihgenté de 1905íse lé exigiré^^ respóh 
sabijjdades. /'• .
Sancionóse el ingreso de los^hiños Pran-
, A m» t  cisco Goüz¿^^ M a r^ , Eduardo!l^artín Ro-tochó, y efsepelid
^  M a » s  /  C á rm e n j^ a -^ l , .
Rubio Pascual en la Central de Expósitos y
feétando que J  se conced^^ á una; expósita para
Efi la casa de socorro contraer matrimonio.
: :  S a e d ó '^ i d a  ía comisión,, dci regfeeóen el costado 
izquierda del'jeté accidental'de carretéreé provincia- ^ lerua , 1®® cumpliendo acuerdó de la í  perma-ü
Tmmmsda ta outa io hatomumcado por oflbim
y luego a la cy cc l, a diaposicion del juzga-  ̂ ge acordó pedir á'dichoíttueidnmtó^^^^ 
dmrnatruotor de la I t e e d .  . , 4 ényid1a'relaM§a-de Jos peónea ,eam i«¿os
*: t  , I qhéíPreetíén servicio en las carreteras dé la
' B I  e p i m e n .d e  P é s e a d e r i d  : ' ' prÓ^j^hícia. '
En la mafiapa de áyer ha dejé;do de exis­
tir, despu.és dé larga,y penosa ’énferniédadí 
la réspetablé y Virtuosa, señora doña Ré-’ 
medios Añáy'á, viháé dé Gampóóy:
Madre amantísíma, m ujer cuyas aspira­
ciones se cifraban en el cuidado de su fami­
lia y.para la cual la educación dé sus hijos 
fü|..labor pyed|lecta, s u . muerte., ha de ser 
necésarianrénté sentida porjcdantos pudié-‘ 
roñ^gprg,ciar sus prendas dé carácter y la 
bóndad de su, corázón.
Éa conducción déí cadáver al cementerio 
de San, Miguel téhdfá Ihgar esta noche á las 
_ .1. i. _ -1 _ -pg[jo* se verificará mañana á 
lam ^m a.
EhviámÓB é l testimonió'de nuestro mas 
sincero pesar á los hijos dé la finada núes* 
tíos queridos amigos D. Antonio y I). Gi- 
priatio Gámpóó Ainaya, asociándonos de to­
do corazón al duelo de su afligida familia.
Servicio á la lista y  cubiértQS desd^ipe- 
setas l ,é O  en adelaáté.
É fe ^ r io  callos á la  Genovesa i  p®*®^*
O^P^ación'.'■ '' ^
F altad  esta casa» c o ín é rcá t# ^ '7  
ríSaieiquisitosivihos. "
V ^a Alégriia», Casas Quemadas, 18.
Aún no ha sido capturado ídanuel Roinq- /  A proipuesta del Sr. Romero Aguado qúé- 
ro Valle (aV él 22«so, autor de la herlaa de dó sobre Já; m ésala real Ordén dejando siu
líanuelLópez Andrade., . ‘ efecto un'^adúéFdó; de la jSomlsió’Q'qúe dé^
Eu este crimen, no podremós quejarnos claró la Ju ca i^ id ad  délos alcaldes, y  
de la benevoléncia del jurádé; pues según cejales de íosmúnicipiós de Alora, Cúrta­
las trázas el agresor no so sentará en el mayGg^arabonela, ;
banquillo. j Decidióse costear las obras dé repáraeión
. ’ * dei cuerpo de guardias de la  cárcel: públtcá'j
formando el;oportuno presupuesto, ;
Terminó la sesión á las cuatro.
INTENTO PE SülClOlfi
Eu los' calabozos de la  Aduana ha4.htén-
£1 mata-éálehtéras
e» la fíttiaa íe U Unión
sin rival p a ra  todaEllXif ídeindiepDSloionoa _
De veelapn Rálagmí en casa-Anselmo Blasco , Maríméf
Los médkos h» reostan y d  j^Wicé lé 
OMM d  medicamento más eóc»í y powsrwy con­
traías CALENTURAS y toda clase de fiebrw 
taife^l»sas. Nineuna preparación' P® decto 
rápido y ségurb. i
Precio de !a caja, 3 pesetas. Departo Central, 
Farmacia déla calle de Tornitt?>>;núsa. 2 e ^ u i ^  
■ iy ^ r ta  Nueva.--iMálaeaí-íi.V:.'' ^
^prbete del dia.3--Crema d® cbpcolat^ 
iilígde m ediO 'díá.-r-A velllha y Limón 
Ícente León flOS ma- grarilzado.
nifiestá éh carta, que por motivo de sus ̂  Píécios durante la presente temporada; 
ocupaciones particulares ha presentado la j . -Avellán Limón granizado á real/vaso.
tienda
nada 23;  ̂ v-“------—> ----- , tí 1 jn.ioIAa4ó,'dtieño del Kestaurant de la;Estación de Rpoattiiia-
OESPÁCHa DE VINOS DE VALDEPEÑAS T IP O P
ClOle Sa.a .¿¡■'lian de Í»iosV;_a6 .
Don Eduardo Dtóz jlaeno do «sto etobioolmionH «n oombinaoión con IW, »*Mnl»(l»i/On ISáÜttaruO JÍ10Z UUÜÍlO U« 0hl-iUÍAÍOiIUlCUVyy oix
eogeobero de vinos •tíhtos de Valdepeñas, han acordado para darios á conocer ti, pñpii 
;;^d®  Málaga, expenderlosá los « « « . ' étó.
desempeñaba éu  la I Mantecado y toda clase dé sorbetes á réáldirolsión; del cargo _
Junta, dé festejos de la Trinidad. %  iñedlo
ÍÉBeánidLaío,!-—En la calle de Carrión SsMicio á domicilio sin variación de precio 
formóéstártíadru|fada uu fiíerte escándalo ' A> ''/íE I"
el Véckíó dé la  niísma A^t^^^ Medina, é l < jP 0 l^^ jíC jtO ^^
cual insui! ó á Francis’eó' Mériño qúe^fiabi- ——
ta eu el número 11 de la m ísteícéPé.' 'c!
El alborotador ha siclp denuDciadO,;
L a  v l f ta  d e  e a l l e  S a g á B ta
Anóebé a  las doce y media falleció; en el 
Hospital Juan Rodríguez Heirrera (a) Jaén.
RosoZí<*,á consecuencia de l|i herida; que re­
cibió ene l viéntre en la riña pe la cálle de
^*La voz pública ha confirmado la  primera tado éúiéídarse hoy á las cuatro de la tar­
de las do^eié ipneé.que pitCúlAbaireA el cemocido ^m ador Antonio
deVsuceso y  qué ía prensa recogió.^ Díaz (a) Camele!, ^quejse encontraba dete-
Ei desgráciadO Herrera fue el; que, pro- «ido para sér trasladado a l a  cárcel a dis- 
vocóla conüenda, persiguiendo armado de p o ^ ^  deLgobernador cm l , ^
una faca á su,contrincante. ‘ ' : El e»rOc«e;, según manifestó,
Tampocó ha parecido el autor dé este cansado de véfsenperseguido^ por la policía 
rímeñ : ■2] . ̂  y  como Viera Una navaja barbera enlos ca-
® b e rre ra  déja dos hijos yeinco hijas todos, l a ^ p a ñ a  cogió dispuesto á suicidarse., 
de corte édád^^ ^ ’ ■ ' Para coüséguir sus própositos no se dio
AI enterarse esta mañana la esposa del< . cuello m  generalmen-
desgraciado fiu de su marido, ahandonó el 1̂ ®®®̂ los suicidas, sino que se infirió 
pu4 to  del mercado.  ̂u n ^ r t e  é n  te
^ I sandose una herida leve. . '
,:;í v̂' ;■ ■ A -las vócés^';acuateróhyáriós‘'Fiiai?diáé'
j, , j 1 . . cpndujerqn^ á la casá^ de socorro idel
Rara á a f  uiíá pruéha Ae la  sdtóéééitáéión dlétritó ^0 lá Alámeda donde fué curado por
•sanguinaria que aqueja á cierta elasé de la el médico dé'gúárdiá, ffeéando después &
sociedad malagueña relataremos un ,hecho. la cárcel sin que le valieran las tretas 
ocurrido^anoi^e en la calle del Duque de la ríficas que empleó para ver si lo poiiíán
V ic to r ia r p o c o ^ ^ é s ' ñ é t  ® r i^
hamos de reseñar, v i
Un sujeto, al paréCeir álgo embriagado,se J 
acercó á varias pérsóíiás que tómábáu traií-1 
quilamenté el fresco en la  puerte ,del diván '
Pérez y en forma grosera ésttivo provocán­
dolas largo rato, mientras echaba mano al. r 
bolsillo’de la chaqueta, para sacar un arma . ;
El sereña y guarda cálle de aquella y la j 
detuvieron al Jbélioo curda, recogiéndole una 
faca de las de tuayor tamaño. ,
i
NoMébíáníoá dééfe* servicio, sino mal ser­
vicio ó pingún servicio, .
iB irtljlB taB ;—Esta mañana regresaron | Desdé Guep,s
l o ^ i j i é t á s q ü é  fueron ápréseñciar las i ñoños que
fiestas de Granada ' mente de A r
El tren partió déla Vecina ciudad auocbé ro quéfbace ya un año tiene que ir uu vfeéi
Una arroba de Valdepeñas, tinto legitimó Ciaretó.
Media id.^ de , id. id. id. id. .
Uttarto id. de id. id. id. id. •
Unlltro id. de > id. id. id, id. .
Una, arroba ,de Valdepeñas, tinto legítimo . . v .
Media id. de id. id. id ; . . . . .
OíDíarto id. de id« id, id , . . . . *
Unlitroid. de id. id. id. , , . . ‘ * * * n
Una botella dé*tres cuartos de litro da Valdepeñas, vino tinto ^ ¿










"lÉiÉj^Áó '̂-Se garantikala pureza do estos vinos y el dueño de este e s tab le c in u e n to ^ w  
J k I  el valor f e  60 pesetas al que demuestre con certificado M
StóoratorioNunicipal que ©1 vino contiene materias ágenas al ^®bP>^oduote d© U  1
Villauueva del Trábúco.—Don Ántoniof 
González Palomo. x. ' j
Colmenar.—Don Miguel Molina Rosado. 
A Periana.—Don'Diego ;Núnez Barroso. 
Cútar.—Don Francisco Lozano Lozano. 
Comáres.—Don; Miguel Sánchez Hér-
á las núevéy treinta, viniendo lleno’im r  Ao
completo de viajeros, y en vista del crecido vas de San Marcos .̂ ®  ̂ f Casabermeia.—Don Antonio García Ra-
núméroíM® eátos qUe'ée quedaron en tierra, gaidae, ^ stan te. “T í . .  y y  se hace este servicio dé correos conhabilitóse otro cóñvoy que emprendió su - , . __
marcha á las d i.,.
A Máiaca han llegado hoví dichos trenes ponerle desde el mÓinepU| #q  qné .s®
do r i primero, y quince tei- que e lí^ i^ rg a d o  da r q a l i te r in ^  un n i ^á la s  seis y cuarto
ñutos después el segundo. de Oché á nueve años, que algunos dtes.
El toteíde botijiatas calcúlase en más de como sucedió
dos mil ' blo no solo sm corresponueneia sino sm la
L a  o o m p a ñ í a ' ^ u a v d ó n .-S é g ü ñ : ;   ̂ Adhanístrédbr
dice boy L a Unión Mércantil parece que a „ , % , _ , „ >___j_ T..TJ.L K.. correos;
de
p ro vin c ia
R I f la  s a n g r i e n t a . —En la cabezada 
delímenfe de (m if ip fh ü te s » |u é h ^ ^  
en te carretera dé Ronda,; iteriidó d® L
Arre-
Casaber eja,-
més.- - , .
BÓrjgé.—Don José Arias Martin. 
Alfarnctejo.r-Don Francisco Alba 
béla^  . , „  , ..
Á lfárnáíé.-DÓñ Adolfo Pascual-Laqua* 
Riógordo.--Dcm í^anuel Ramos Carre-
, (Continuará)
De Instfuficién pública
vecino de Beuarrabá, Damián Fernández 
Morales. ^
A e.st3 qué solo cuente veintidós.anos le 
acusaba su convecina Francisca Vivar Sanr. 
tos, de cuarenta y dos, de haber intentado 
vioterin y habefte robado 15 peSetás#
Según nuestras noticias nada de esto pu** 
do probarse y así debió ser ipues- el jinado 
■ha emitido uh veredicto de inculpabiMdad, 
con lo qué dicho quedé, que el tribunal dé
derecho declaró absuelto al procesado.
S s ñ s l a m i e n t o  p a r a  e|> d í a  25?
Sección primera
í l f  suéperidídó hoy.
Boletín  Oficial
Una comisión de opositores A:;®®édfteP 
elementáles de niños dotadas con 825 pesé- 
tas, há visitado al Rector de la Umversi^ 
dad dé Granada para píotéstár del cúestío-
fines del próximo mes de Julio-debutara en , 
el teatro circo L ara la  éómpañte cómieó^^ 
lírica del maestro Enrique Guardón. ¡
A  M a d r i d .—Ayer marcharon en el ex­
prés dé las tres y quince á Madrid, don Jó- 
sé;García Gtíerrero y don José Gipienez As-:
R o d a  .—En la parroqqia'de los Mártires \ na,"promovieron una riña los quA
n métrinfónió  ̂ayer á laS diez Giáehez Enaiáofádo, vécino de M alag^rG eografía Universaí, Matemáticas^ 1 S
-  ■ resultando i  jifaturales T?ñlT®rsal y l io  te­
mad, mieutras_que el de éscúelas fsup^io- 
soío tiéhé í  á^.
Del día 26; .  ̂ . . .
Continuación del proyecto de ley miciaa* 
do la reform a d© :1a Hacienda municipal. 
—Relación de jueces municipales de esta
píoViúbiá.
Relación de las minas que,han de ser
demarcadas,
—Edictos y requisitorias de diversos |uz- 
giioa^iñitrnctoté^'  ̂ .
"
f  o¿%os 'baúnicif 8 de Górtés yAlateedhi
sé Unieron en
por don Angel Gómez Astorgá, berm^anq dq iyartes erosiones prodttddasbcon u i |_ ' m i ■ _  ̂ JL ̂  ^ ̂  L : T.  ̂' '.Mas M ss J s /I 11 1 oí ll o I V
Festejos de lá
L ó s  'd p ’M oy
Velada y fuégós ártifíliales.
L o s  d o  m a ñ a n a
la novia, én representación de su hermano? 
político don Enrique Lagunillas’/iñterventor 
de 1a súcúrsal del Banco en Reus, y 1a ■se-' 
ñora doña Moría Catalina Pierfet, madre 
del nóvioi
Los cónyuges, á los que deseamos muchas 
felicidades salieron parÁ Granada en el tren. 
I de las doce;y media.
;Lb  <<manda%. d e  B e s a d a —Impul-
El Rector les contéstó que fórmulpénéu 
otéate tente el Tribunal' de oppsícionés,.La guardia condujijf'al bérido al OTotesÉa  ̂ ^
civü de esta capitel y al;agréséF|lá c á r i5 ^ j |^ g .e ^  Macado,A résol 
B b s  b e o d o s . - E n  CasaresV'hán ;te4é 
detenidos Alonso Prieto García y JuajiPrieí 
to Porras, poí éscandálizaréiíínríagádos éd 
la vía pública.
k l ñ ó  d é n i m e l a d ó . —El :niño de 13
áñés, Ctíslóbsd D ú te fiM á tó  de-
nqnciádó a l Juzgado ’municipál dé Añóra,,
S i n  i i o e n e i a . —Por carecer dé la có- 
rrespondíeiite licehcia^ha sido recogida úna
Velada y música. ,,
. Refl*eao.=-N(>toWeméhMmeii>tadá.dB Peridaic») Sociedad Hidroéléotnea del Chorto
.Ig o h ta ^ tó r  o M  trasladó h o ,
de la d^sUjgvüds, y .Tirtupsa ssftíta. doHa W f  “P F T ' Í  ,  ■ . .a . , . ,  d . d a  U ieiparde Churriana al de htfeatta.,V ^ ,! t . Acompauando á l®;'8®uorade Lastei, .t í„„ ac „ra„«raT'Qr¿ió Vf,i« vhta-
ia’dó ̂ ic^as? que insertó nuestro j por rómper ten  aislador éñélteoste 2i'2, de
p riódico y.otío colega lO'’*̂  snhrA in. réal Í i- aol
orden de Besada -contra 
de Málaga, el gobémadór
dicha decisión al alcalde. _ tcécopeta ál vecino de Almacbar, Emilio Al-
Aha (tepairóéeteél Tozo viuda de Vázquez
dés^ela cásai mértiíoj-te al ypmenterio
5z. í Aco paua a a ^senordu uaotox \xoi r  a tr¿cs ©a> í*Aní»AiaTpR aiie ó S uaxauaa n a ’uoteuiuu i» j
^ ; ‘ cuyá m ^oria no" a te ^ ^ 8 ,^ é e g re ^ r ( m  ^ ® ^ ^
|tem biéndeteciudad  del Tajo, donAntonio ron en com ra.y aispouB y igaBiítes de cebada a su conveci
cántara Pérez.
H ú P tb  d e  c e b a d a . - E n  él partido de 
•Santa Catalina ha detenido la guaydia cíyil
hurtar cuatro 
convecinó,-Fráhcis-i
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Los. cuerpos 4®, .est» guarnición 
Hospital y provisiones; Extremadura 7. 
capitán. ■■’: '• í ■
O f i s B ^ F v a e i o n e s
Barómetro reducido al nivel del m ar y 
áO.G.04762,7; - X .
piéecqión dql viento, S. O.
Lluvia^ mpn. 0,7. _ k -  o«i
Temperatura máxima á  la sombra, 40,1 , 
Idem mínima, 20,1.
Higrómetro: Bola húmeda, 18,2; bola se­
ca, 24,0.
Tiempo, bueno.
' He Aquí tes nuevas varíééípñcs de desti- 
nos qué afectan á este Gobierno. í
El teniente cqronri D. Luí® Aizpuri MoAr,. 
dejar pasa del régifiiiento de Borbón a la zOt. 
na de Bétanzo, núnf. 51.; ,,
El'comandante don Fausto Santa Olalla 
Millét,;4e ®^®4®nte en este región, alregir 
miéntó de Borbón.
fíy-
segunda regióte á la caja de reclutes dé
^ Numlrósás per^ófiás, áe lodas las cla®es.; García Guérvós'y señofra, y"don Juan Cabe- v i r u e l a . - S e  ha declarado conloo Martin González .
sociales formíáanteéJÍeteéltebbmípafitemiónr j'zas ,  ̂ ; graves carácteres la Epidemia varióloeá énT .C S id a .—En te calledel S a í ^ ^ i ó  a ^ r
to , y entréf éllas recordamos iá don Pedro? T r a s l k ñ ó . —De te Coruna, donde pres- ^  cercano pueblo de Churriana. . iv u ?  caída F teU ^cq,
A . AriM,sa, dontentoníte M»^rmoléjo, señor tq sus servicios, se ha|di8pueslo por e l mi-1 El gobernador ha trasladado la noticia léáódose la dislocación dól pie dérecno.
Maíqués. dé Sando,.vftl,. don Antonio. Herre- nisterio de la  Guerra, |  sea traslo ad o  n  ¿dvmte dé Sanidad y éste al Ayuntemien^
TO Sevilla, don íosé Porcel Soler, don José Comandancia de lDg|aieros dé Malaga, el acordará eá breve las, medidas sár^
dél Castilíb García, doú Antonio Nogueras, auxiliar dé oficinas de|m aterial Ingenie- q^e deban dé tomársé.
, don Luis kém  Arssu, don Juan Gutiérrez ros, don Francisco Nfíñez Santana. ■ « - o f e a o r e s  - E n  el correóde Grana-’
Bueno,Gepzález iCtepqHnq, doU; Antopiq Múrgos cíüqo y media ifegreso ayer de. L im e s ,  el la Sociedad Filarmónica, dop
Ons, don Franciseó Cabezas, don Enrique, ¿Rector de orquesta te® la com ^fiia que IP Adames don Jóse Barranco, don
Péféz’Tóttíéio, dén Miguel Sell, don Ildé-1 ¿ctúaten éi teatro Vitaft Azá, don Rafael Ga- | i , • _ - •’ - ,. . e— n..»;—
íouso y dén Antonio Jiménez Córrales. ; |  bas (lalván
DomMiguel LébrÓteJon R a ^ M o í ^ l ’ AWnr». n,iP« «ate fué el au© nro -iy  ®i segunao^iem^ut.
;* -Estos distinguidos profesores, que ade- rro Moíeno, def batallón dft segunda reser-
r-1 Arndftd d« Grána¿ movió un gran escandaio, disparanaq aae Huerca! Overa á Bbrbón. -mas u n tiro a l capajazde te  finca, , va de nuercai wvcia ,
En vista dé ello' ée 'te detuvo y  condujo
Triaos recios,. QO á 00 reales los 44 y iosr 
Idem .éxtranjérÓs, 60 & 61 id. los 44 ídem, 
uucutu «TT : , : . .   ̂ , 10®® bteh^úmos, 00 ú Ofi te. los £ idoim
.El capitán D; FrudenCioiBecerril MarcoSj Oébadá- del país, 00 á 00 te. los 33 ídem, 
liai Trntailnn de 'seisfunda! résBrva de Ronda n ; ‘ Idem embarcada, 98 á 100 te* tes 100.te
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito. V ,
' B ,e p ^ P  ''iráp sld ñ .-T -E a  
la  guardia, ci¡viF .déí puesto de San te sé  
se presentó Miguel BenitezuAlvayeZ; denun­
ciando que había sido níaltratado de obra 
-ppr él capataz del «Lagar dé Solera» i Mi- 
fgúel Martes Mülán
dei batallón de segunda' reserva 
uúm:; 38. á-la csja .de reclutas de Antequera
ñúm. 37; • : ; _ „ , , ,
El de íguáí graduación don Rafael áteú" 
na Moreno del batallón Cazadores de Cipn . 
dadRodrigó, a l segundo dp.Ronda numejo^ 
38;; y el de te itesma catégprija don Lari<||¿;ji 
Montémayor y Kraiiel, dé excedente ;
o In. p.flm  r l í
Recaudación obténidá én el día dé^ áyén 
Póriimiteteoióñés, ptas. 112,00,
T94ajptes.l45»09* >s
Elprímer.teñiente don |xmici8co de Arjs 
Hernández FerezMe la Princesa á Extrema­
dura; el Ídem don .José Frías Osuna, del de 
Ceuta á l de Boíbón; el id é ^ ten  tesé Doim-̂ -
cías,
nio Serrano Ruano, don Rataei tmaveio, nuestro querido amigo don C 
don Rafael Alcalá, don, José y don Francia-; ,  ̂ - - -'■ m ' i . "t-t’i; ‘ 5 ■ Q'raTkoafiQH f1<co de
Miguól, Hvxx - |' necios u u K H u t t - u L ^ u . , I scñauza____
Baca Alcázab^dqh Enrique l o ^ i q .  ^ ^ j E s ta n b u o p o s .- r D o n  Antonio Yedra jggjj satisféébbs del resultado de sus 
Don tese  y don ^ siio  nombrado eslanquerb número:? de gestiones y de las défbrenciás de que fuej
í6n,teon Miguel de M e r t e ^  cesante el ante- |q n  objeto por parte del Sr. BíetÓñ.
‘ Ádolfó G oi^zC o^| rior, dofial^uauaLüq®®- 1 R o g * « só x r-A y ér regrésñ de An4e(pie|
don Ranm uUrba don V7en- | L i o é n e l á . —Al inspector téemeo d e lk ¿  j¿  ¿eñóra doña teaflútea SOriauO, m adr|
clélao mI ? B í Í  cá* áonL aM fÓ  Máriínez, timbre de la proyincia dé ®, don Mi- ¿g nuestro amigo y correligionario don U n
. SalvadorMaraqpz, don^Ifeopote® ícepcia. , , , \ R e y e r t a . —En ¡amadrugada de ayer
don J^uán Muñoz, don Fernando Jiménez Te- |  T^jpaslSdO;— Ha sido nombrado, ®*̂ 1 cuestionaron en lá  callé dé la Chave, Juan 
don Rafael Jim é-| YÍytud.de coficursoj;Profeter?_numerario que em^
resultando el primero^coq una 
i  en la ceja inquierda, varios
________ _ ,ovxT.x«w.----- -------,--T X „ . . (rasguños en la frente y una, contusión en.te
don Francisco López, don Miguel Guzman, i  García Padilla, actual ayúdanté^númerafto fueron curadas en el benéfico
don/Fablo  Delor,. don Eduardo Pérez del | de te Escdbla elemental dé Industrias de I cgt^léciteientp de la calis de Mariblanca. 
Ri«,sdon José Sierra, don-Juan ^ e x ,  don Málaga,,cuya plaza se declara vacante. '\ _  ¿  y  g o l p e s —María Sán-
Joaé d e la J te e r ia  y don Aptomo Ortiz. M o d a  pubjica. #n  él nu. t e . y Francisco Muñoz Vallo es-
: S i h  Eteogte 6enov 912 (25 Junio de 1905) 32V^egaptes W  ^g ¿g g. Julián,
ínmédiateménté se prácticáron diligen-| “ ‘,r~ a o 'Rnrbóri ál de Pavía;
. , «   t ,  cpma |  »cuitéz -¿̂ ^varez
Superior de CoDw  / ig ,  Vecina ciudad dé rana- ovió un gran
Garlos Ba- | Aoí4A-.lo i»AlAKrn.v nna entrevis*;'.
^ ^ t© d i? á t ic p ,—Ayér llegó » és te  te- qabas'Galván 
3 te  Coruna, el catedráti-1 gj¿ti,
dijimbé iban
da con propósito de celebrar una- entreyis^p
á t e  cárcel de Málaga;
Ju n tá D lM e tiy a -L á E s íím ^ o c te L ,|^ g ~ ¿ .g ¿ ¿ ¿ rg g jg 4 :A ^  del servicio
sociedad de zurradores-curtidores de ^^te- T .g.^g g¿ ' i ; . ; I? 1,
Habiendo regresado de A-lmería el médi-
c6 'de Borbón don'José íHjiertas Lozano se 
TL_ «0T.|+,Í T̂TnfitraTnfinte 
H sS s“ inMagaüas, 61 á 63 reales fanégte 
Idem cochineras, 65 á  67 te. idem. 
Gar^apsps de primera, 170 á 200 id. loa
® I d S é ^ n d a ,  140 á l50 id- tes W li2id. 
;; Idem de tercera, 100 á 115id.; los 57 1x2 id» 
' xiítrámuó’és, 82 id. la fanega.
Máláláhúga, 75 id. los 28 kúo®- 
YerQsi;57 á59tefetes571i|.teeim  .
Maíz embarcado^ 53 á 54 id. Iqs 631x2 id. 
Alpisté, 115 á 125-34. los 50 idem.
M a t & ú e ^ o .
Reses sacrjñóadas en el día 21; , -
21 vacunas y 8 terneras, peso 3.537 Kilos 
750gramos,;pesetea353 
loo lanar y 'cabrío, pééo 839 kilos 000 gra» 
mos, pesetas 38,56; , ;
ÍOoeteos; pesó 1.726 M os 000 gramos,pe- 
'Setaal5^34k fs-.-.* »; v.; ¿rjív.
Total de peso; 6.102 kilos 750 gramos. 
Total recaudado; pesetea 542,67.
Resas sáértepadás ep el día¡24|quera, ha elegido te siguiente Junta Direc-« . . - .. _  , , I 26 vIcTOa¡r¿wcio aí entrador; 1.55 p
tiya. w i-, . I ' Éu las oflciñaS de, este Gobierno «debe% I « to rneras^  » í  * 1.85
presidente: D. teá®_Btegteiiarcia. :| .^'^¿^^gg ¿g^^ 64 tenS e 's!"‘» " » i:l6
Aofla Remedios' Garcíá Goea:'yeLcapitán'»de íjr í2gíéérdog^ » » » 1.50 . *
Cáballerte don Ricardo Rafael González
tas. ks. 
» ■
Vicepresidente: D. Ricardo Rúiz Postigo, 
í Tesorero: D. Manuel Ga:ipcia Montilla. , 
Vocales: D. Antonio López de Gamarra, 
don José Gaseo Ortega, don Antonio García 
Daza y don Enrique Acedo García. ^
Secretario: D. José Sigaléé Romero.
Vicesecretario; D. Mateo García Robledo 
m u ñ l e l p a l e s ; .— Relación
toa-^dop EduaídQ Hertucüi,^ aon  • nomiugu, ggg^gg gg trajes y varios golpeé,
Metida, don Juáu Pacheco, don Manuel Rl-1 las respectivas Ediciones reparte ,ua,| wno fnamn rleténidos en la préven-
riiero d e te  Bandera, don,Eduardo.Franque-5 .... .iA ,Tn,r»i« I por lo que fuei; n , , p
lo, don Antonio Carbón, don Ramón Barbe-, Hoja de labores fetaéeiléiM n
Tán, dón Antonio Crovetto, don Jq®® Gabre-j modelos de prendas de lencería, un j xábiL —. de los jornales invertir
te ,  trabajos del Parque durante lacanfii, dón.Francteco Jaén delP iño^ ,^  ^ r  . ^gg jjpj.tedQ déraplicacióh.y
ÉL PoputAn don Enrique del te “ o,teon Mí-| |.ggg cada 1. i fuu^og^dé la susc
• i iTwiafí'f tvfn ñ.niI'ftP.ftí?0tl~guelAm htoelo y .toe Manuel DtoT
mesirc 1 . u .a.  ̂ ^  ̂ 11̂ 8 obran én; estas oficinas:
Las cintas dél féretro fueron llevadas por 
don Prosper Lamothe, don- José Montero 
Ríos, don Salvador Jíteenez, don Enrique 
Rivae Casalá, don José Cabezas y don To­
más Trigueros. , ,  . . ,
Presidieron el duelo dón Alejoi Lopez, don 
Tomás Trigueros y don Joaquín Caparrós, 
en íepresentacióh de la familia y él.decano 
del*(telegio de Abogados don Angpl'Caffa-
^^Stembién asistieron todosdos trabajado­
res dé la casa de los Sres. Vázquez herma-
pleta, 6.—Vélázquéz, 42, hptel, Madrid 
Se remiten gratis números de muestra. ,, 
T d m a  d © ,..d Íé lio lí.^É l Jueves 22 sé 
véríficó la fómá de dichos de la Srta. Dolo­
res Mata V®rg®a ®PO el joven don Rafael 
Ruiz RubiÓ, siendo testigos los é^ o íe s  
don Manuel Rubio Herédia, don Alfonso, 
Pedresa Fernandez y don Lucio Gómez.
Los numerosos concurrentes pasaron a 
casa del tío dé la novia donde fueron obseí 
quiados con dulces licores' y habanos
nos.
Reiteramos 1a expresión de nuestro pesa-, 
me más sentido á la familia doliente, y en 
espécial al hijo de la finada el abogado.de 
este Colegio nuestro estimado amigo..y co­
rreligionario don Manuel Vázquez Caparros 
con cuyo pesar nos teentte®amte
Comisión Provincial
Se reunió hoy- á las trps,y media bajo la 
presidencia delSr. Gutiérrez Bueno, apro­
bando el acta de la anterior sesión.
La comisión acordó, á propuesta del se­
ñor Rivera Valentín, felicitar telegráfica­
mente al.Ér . Melladó por su subida al mi. 
Bisterio de lastrucidón jniWiea*
Énte.prden de te píate d® hoy seiproyie- 
ne que mañana- martes,a l4 hora de la llega­
da del G M ad  clCMalión, se e n c u e re n  m  
el muelle el capitán y oficíaos devigitedeia 
1 paré éúidar del desembarque de tes trapas
A e e i t e B
Bh puertas, á 41 reales arroba.
de los Jaeces municipales uom5rádos en j iteepciádas ¿Ue de Meljila dé-
eteiá próvincia’ para el bienfó dé 1905 á  | xiégárién dicho buqué.
1907: ^  ^
Archidona.r^Dón Alfredo López Conéiip,
Cuevas-Bajas.—Don Juan- del Pino Ju-
.  _ _  h ted tesdd tesM ite j
íOuercis librar á voestraSi les
5s sufrimientos .de la dentición, que era*
^"^nevas de San Marcos.-^D. Antonio La­
que Terrón. ... -■





,-;Íd0̂ S í i  de fite fIte fe f
.Por diyersés éouceptoa batí i n g r e s a ;





Por don - Justino Flores Llamas se ha 
BmsBeaauu - .coustitm dplioydds depósitos d | l ^
- i f í Z S S d e l  T rabuco.-D on Eduardo setasaadauno.Pete gastos de demar^^^^
B^ti%ueño González. -  v  Ide rntoas-
Semanas anteriorps, 984 pesetas, 
i 1881x4 jornales á % pesetas, 379,50. ^
5 1x4 jornales á %bp pesetas (listero) 
12,50. -4. ,
' 193 Ix^ jornales. ̂ Pesetas 1,373.
* Málaga 26 Junio 1905.—Vv** B.®, El Pre­
sidente, F. de P. Lúc[ue.—El Sectétario, 
Jasé M. Carneares
Ik e e la i te á Á ñ S .—La policía ha deteni­
do está tarde ingresándolos en la cárcel, á
—-’íP éd te tey^®Y é p n o  M d p 6 fó b o .- -E tí  la ®a^ instruc-
la Cálle delGértejofaé curada aqppheTnm^^ Alamedá. -
dád Baena Gallego que préteteábá' un v^¡-  
disco eu el aatebrazo izquierdo y una con­
tusión en 1a cara.
Villanuera de Tapia.—Don Pedro Lata
Otero. >\¡ >■ '
Villanueva de Algaida.—Don Mánuél Ju- 
rado Linares. . , ;
Colmenar.—Don Francisco Díaz Rosado, 
Alfarnate;—Don Adolfo Pascual Luque. 
Alfamatejo.—Don José Frías Zorrilla. 
#oljé.'i-^Don Lucas Garcia Muñoz. _ 
Gásahermeja.—Don. Pedro Montiel Fer- 
!QSlíjÍ6Z
Almachar.—Don Francisco Gámez Ruiz 
Comar’e s .-D o n  Rafael Romero Sánchez. 
Cútar.-r^Dón Salvador Dím  PinMa*^, 
Perianái—D. Báííolomé Claí^ro MoFeno. 
R iogordo.-D pn Jlafaél
(Coniinuará,)
Se éspéteteil ésfcé'Helegaríón ía orden de 
la Siípérlórí^ad dtePPniendQ se abra el pa­
go á lasc ía leé  activas y pasivas que tienen 
domiciliados stis'liaberes en esta prpviocia.
Oportunaménte daremos á conocer los 
diás que se BéAAlen para el cobro.
% I P|)I ■' ' '
—Hombre, ¿por qué no te casas?
—Porque si mi mujer es buena tendré que 
perderla: si mala que sufrirla: 
mantenerla: si rica que, aguantarla: si fea 
que aborrecerla, y si hermosa que guar- 
darla.
Ún señor soltero y muy rico, viendo a en 
sobrino pobre cotí un traje nuevo, le dijo. 
—Ese traje te sienta muy bien.
y  el sobrino le constesto;^ _
Mejp? me sentarla,nnp de luto.
f 1 £ titp ©  li© pñ& anos-—Eu te Plaza de 
te  Merced cuestionaron .esta tarde, IpS her-
nes xc ---------- --------  .
yerno Manuel Laborda Alv^qz 1 j  ■ ^ , .. '
-P rocedente de A l e m a n i a - . i ’
ha®fg?ee!*) Á esta capítol el com erdantol: H  apireaor no faédetem íp. 
don Pablo Siemeré, particular, amigo núes-j 
tro.
Sa bienvenido.
P tfot© © © !^» á  l o s  n i ñ o s ; —La Gcê :
ceta ha publicado la real orden circular or­
denando la creación de juptas locales y pro­
vinciales de protección á 1a infancia.
• O sffíe taras.*-*-:
Gafé y  N évw ía
d . é  a ix E . E » o k l c ©
Sorbete del día
' CREMA de VAINILLA y FRESA 
. í Desde el medio día , 
AVELLANA y LIMQN OMNÍZADO;
F i s e a l e s  m iinl® lM »l® Aí ^®te®teu 
de los individuos que han sido nombrados
Fiscales Municipales en esta.,-provincia, pa­
ra el próximo bienio de 1905 a 1907:
Archidóna.—D. LuiaNaranjo Almob^la 
Alameda'. —D. Juan Rodríguez ^Ramírez; 
Cuevas de San Marcos.—Don Emilio Ji-
nez Gómez. - • t» *
Cuevas Ba ja s .—Don Juan Márquez Pé-
W a n u ev a  de T ap ia .-D on  Daniel QuUes
Villanueva de Algaidas.—Don Manuel
Ropero Herrera, , ¡w v „  „
Villanueva del Rósario.-^Dotí Juan Molí-
A u d i e n c i a
j i
na.
■ Sección primbba 
.N m s p e ñ S lñ n  . 
fa lta í^  testigos importante© se ha* 
suspéítidido ,lwsta mañana la'vista .déla cau- 
Sá'itísteqidfiiJ^ José Bravo Lopez por el
ínclito de homicidio, hecho cometido en el 
Rincón de láWictoría.
Sección segunda 
¡ ■ A o ñ s a e ió n  r© tii*adíi
En ésta secéión ha comparépido Santiago 
Rodríguez Merino, á quien te  acnsaba de 
de ser áulbíide un delito de dispwo y otro 
de lesiones, te ro  como te prueba dió por ro- 
.éuitadó qdiéll hecho fué puramente casual 
el representahte de 1a ley ba retirado la 
acusación. ' ,
A puerta cerrada se ha visto ante e t  tr i-  
I banal jurádh'te tegoida ten tra  el
TEATRO VITAL AZA-Com pañía cómi-
coríteica de D, Cásítíiiro Orias.
Función para hoy:
Entrada general para cada sección, 0,28 
céntimos.
TEATRO LARA. — G rán ciném atógrafo
Pathó. , . . , ,Todas las noches tres secciones: la  p ri­
mera á las ocho y media, la segunda á latí 
nueve y media y la tercera á las diez y m e­
dia. , ,
Butaca con entrada, 0’40' céntimos; silla
dé anfiteatro con idem, 0’30; entrada¿de an­
fiteatro, 0’20 ídem; idemAe grada, 0T5 icU
SALÓN PARISIÉN.-Situado en la Plaza 
de Riego. Todas las noches exhibición do 
v a ^ d o s  cuadros cinematográficos.
CAFÉ DB ESPAÑA.—Función diaria db 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
• ri 
w
Tipogrttfía dfi El Populab
•-^ a n  rebaja de precios ea todos los artículos, como podrán ver por 
loa precios que siguen.
<'5e siq̂ llca od cdtiaqTnh'iSn'ant^sriaber Visitado este’ Estai^ecimfento 
i.. Reales r , .
Saicblcbón extra elabora­
do en la casa. «.. . io  llbiat 
Id. corriente. ^ W w »
Id^Vlch cülaf B i  i  »•
Id. yiCh conietft^ 0  v 20 »
Longiái1Ía''sáperiaf »
ldi-Montanchez4̂ ,V4>̂  *iat2 «>.- 
I^^Palm»ana . >4 ^ ..^ra » 
morci¡|ía C^taianaifi ¡i 12 » 
Id.vMóntefrlo <ii « 9 * 
Idi>^orizad^ 4;/d( '• w 10 » 
íd^íEí^remeña- „ . ,.^9 )► 
Chorizos candelarias».. .' n  doc.* 
fd.;d£̂ ra casa . . . . .  10 »
id.'RlójanosSen de 
1 kilo . . . .  .. ,, . 2» 
Sobreasada mayonsTUlna . 20 libra 
Butifártacatalaiut.. > .. .. t6 »
. Reales
Mortadella de Bologbe. . 26 libra 
Salchicha madrileña . . la * 
Queso de cabeza de cerdo
especial..................... «6 *
Buding de Id. Id. . . .  8 » 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, es­
pecial para mantecados. 8 >• 
Manteca en pella . . .  y * 
Id. colorada gaditana.* , 9 » 
Jamones asturianos . * té  » 
Id. andorranos sin’todno.<>i®
Id. York finos para cocido iS » 
Id. Morrissón azucarados. 14 ♦ 
PaletHas serranas para.:?] 
puchero . .. ■. . la » 
Jamones de Montan.;íí¿a. 16 
Idem de A s t o r j j a . . . t i
. igualmente encontrarán á precias íeduddo.s todo ió ;̂ cóncm}?r.cí. 
ramo Se SaJchicheria V'Ultramarino».
Queda garantizada la salubridad de todos k«ari!cuíos d" 
ya expende esta casa por «star previamente reconocidos ps» kss scñr 
irtflfe^res Vctérinarka nombratai fSMr ei Ayuntamiento.
’■ € a m e c íS £ iM , 3 4
ESTflBIiECIiíElTO BE QílI|GIÍi!iS 
MERCARIA r, NOVED.OTS '
P M H P O O H JO
CjUer:: dÉCaiipliriteinai
D B
£A?M'B3?-:A;^;Y Ü O B C A 'l
Agustín P Ú ^ i^ , e.-'Teléf’Ono, ISO
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS
Se hacen CONTRATAS D|COBRAS por importantes que sean
LÚPÉ.E
Fábrica dePlaDhi y AbBácén deMúsk»>éJ 
|ÉN|fiola y ExtraziJera.r-lBdiciones Econátái.{|ipf}̂
*  g g s  caractariattMa pqca «aitari^^
' h m  surtido en PláiM# y Ánaoaibnia 
tractores espaBoies y [extiankras.--Venta8 pl cobtadoy ápU^c 
a^ntos ̂  músicos de todas dases.—Accesorios* f  tiitiÉÉÉi dátii'iiiiiií 




^ n d «  surtida en pasamanería en las tiras bcrdacíav̂  tncaie». d* 
artículos para modistas.~PerfíjW.ría délas 
WgoTM marcas del país y extranjero.-Petróleos y üntur^v jiafa el ca­
par* f■ . s® remiten amestrmi y preoos síibre caa^
qmer mercadería que se pida.
P tá íá  (¡ifii !& Cdíidt^íiclési, 6r&Mdá y Faaag® do ísoreálís
Agnda pri tí registro di curcas
;áf«st«$ y leaírts nnmistes
¿ M  r § p r e s e n i i s n h s  e n  J ^ á l a g k  y  e n  J ^ é i M
) ^e^ ftén  b r fve  y  ecGnámkei
£ h  iiifar ItsfMlhíí^friictdn InférrñaVá»
P O P I T L A R
D A D O  S D  G R A N  TA M A Ñ O
e s  e l  l e r í M i c o  m i s  b a r a t ó  d e  A o d a lt f c t a
Así se exjilici sa ffis cfrcdtaefdc y qae, jur lo tacto, lo yriierac 
los ífltfostriales y el yflblteo en peral, para la inserción de anendos.
SIN m A l A G A  S:N iP ílO V IN C ÍA dtuto pntta al nes. Ct(AT!|9 el trinestre.
Todo ©Ique tonga que coustouiB dejbe 
briba de Aserrar establecida al final de l a . Alameda 
donde se.venden de las di'i^ensioúes que se deseen e 
piezas cuadradas ¿ mitad dé precios que las de Plartabc;
Para; cercados de fincas y otros usos, ée vendeu paíiíf 
desde 0*50 ptas. ■ piezas, y los hay basta ¿ 2  ptas.. la? dói 
palos.—T'‘ablas cortezas de vara y media para oorrídeiy .̂, 
zos. d:. desd'é:2 ptas. quintal.—Postes telegráficos y 
ciónes' elfectrl'oaís de todas dimensiones. Se admite ‘ 
ra  aserrEm em lá'lorm a que se quiera desde 6 ptas. 
adelánte,; según? clasé. '
Leñas desde á;ljl5 ptas: quintál en partldá incluso áfi cenr 
cío el ijnptiesto detGottkumoi—Por arroba en pefiazos fie^d 
pqr,a cocina y coladas á 0‘35 ptas. Dicha leña no es tal emredL 
sino íoS restos de la fabricación y madera sana y muy sécá:
Expedifeióm^s á  tbdas partes.—Diríjanse áD. José M.* BF’"
+
Esquelas de defunción
P alfm s u  iM s e f e ió a  e n
P O P U L A R  s e  ad m Ite ik liM S -
tm l a s  e u a t r o  d e  l a  madx>u- 
g a d a  e n  l a  A d m ln ls t r a e té n v
M á r t i r e s ,  1 0  y  12 .
VINOS Y JARABES DE HEMOGLOBINA MARFIL.-
*n»KV><wAi*hwi'*
R e co D st^ y e B ^ es  p ^ r  exceleneia; cem btift^iyla an em ia , c lo ro sis  y  iAeJ>iÍidad,^eneráí. 
D epósito  g enera l, Í .A B O K A T O R IO  Q Ü IM C O  FAR M A G ÍJU TÍfíO  á e  í ; ,4 e l  R IO  0 1 » ^  
R R E R O , su c eso r d e  G onzález M arfiL^M A LA G A .
D e p é s l t .0  O e n t r a l : 1 1  a b o r a t o r i o  Q n i m i c o  F a r m a c é a t t e o  d e  F .  d e l  E i o  e u s r » - e r o  ( S u c e s o r  d »  O o a a á l e z  M a .  f l l ) . — Q o m j y f i f a  2 2 . — M < l x A < í A
C A L L O S ,  D U R E Z A S ICtJtSLñ ¿jeATurn v r̂ iífriifmitntib ¿ Iam án». j  •^Curaft segura y radicalmente á les cinc* días de asar este CÁLLlál^ A 
lÓ dolor k la primera aplicación. Calma
í l tT N A  P K U T A ! !  I im S ÍA  P E S E T A S
En.todp tos farmacias y dro^erÍM Cuidado con las Imltacloaes. 
. Peyez Souylrón. Prolongo y ea tedas las farmacias.
C a l f i c í d a  A b r a s  X i f r a
iiC ALLO S! ¡DÜ R EZASIF3. ejjs. dios*. Meg,*vN»*fĉtA<w U.>. *1. i _ _ i . . ' « . m" . . '«
M
PBSSETMP « ^ t o  Central; Dr.- ABRAS XIFRA, lo, Argensototormac^adrfá iC.'RÍtaí1ft<; <r*»ni»raUc K Itr»C, .1  ̂ i irris .  . ÍC
I
r -ik
R X P ID IB N D O  L O S  T B L B O R A M A S
PARA ALEMANIA
y dem ás p a ise s  se p te n tr io n a le s  p o r  la  v ia
'71 G 0 - E M D E N
Tódes
:pia, peoo ao sfaN^ae p a e ^  
li^rque las . pecas, eá mdpxsMrie 
las haeeNteeer ffiamebaa:>MEnaáê lO LO PA ^ D «  V E N T A  pk̂ V  las p rincipalesomm aaa» V 3S¡ a B F X r j h i f  i r ’i T ñ T u g k . S
j»ltariossenerate HIJOS d .J . VroAL-áÍBÁs'íviCTNTE’̂ ^  
Ea.cetau,yPBREZ MARTIN Y m A S C O  y MARTIN Y ü l m k W
ROB LECHAUX siíÉ
£9FEÍl]II£l)AD£S'l)£ M  Üt{£Il{A en
/
Se obtiene la comunicación .¡PoP O a l> l©
M Á S  R Á P ID A  Y  M Á S  S E G U R A
vLos ojxpedidores deben consignar siempre en su^ 
telegramas, la  indicación, Vía «VIGO-EMDEN» qüb Ub 
esdepagOi
PrósfMfa/VeJígQ y Ríñones (piedras y  ArefiIflaS)^
J & m í E S  D E  liM  O R IY iñ
C IJE A G IO N  EXN S O N D A B  N I  O F E B A B
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
dolenaas de la uretra, de la próstata y de la vegiga. Seguras^ disolventes y expelenfes de lo^ 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. tMlatadoras de las estrecheces uretriales. Curadoras^ 
del catarro vexical, congestiones, infartos,- de la retención y dé la incontinencia de orina. Cál-
Oe interés póblice
Carnes de Vaea
La lib ra  de 920 gram os 
limpio, 2 pesetas. i .
Idem  id. con hueso 1,50 id. 
Idem  id, terneraj 3 id .
C a l l e  S .  J u a n ^
Psiidá Iss tras colQimias
Oasa do D. Francisco Lupiaí<
AkAXU». V4V. A€A I.V. 1.̂11 VW >AJ  \S \0 .*«S ■« W Li ba A VAAVIUMVVA (X«U«
culos de los riñonés, orina tuibla, fétida (de mal ólpr), con posos blancos ó sanguinolentos.etc. 
«r.ainiantes irfstontáneas dé los, más a¿udos dolores' y del deseo constante de orinar». Fras- 
7 pesetas.
S A LE S  R EFR ESC AN TE S B E
C R E M C Iil -
AL BITÍRTWTO POTáSICO PURO
AÍ^EM PERANTE — H ER NZ
S I yiiás grato é blglénloo de los oonoeldos
' ! ES Eíi HEFRESeO DEL BIENESTAR
Purifica la shugré, blimina los malos Rumores y  hace'des­
aparecer toda destemplanza ó movimiento febril.
Normaliza las funciones del organismo alteradas por el 
cansancio, la fatiga corporal de un viaje ó mareo del mar.
Laxante delicado, contra la inapetencia^ estreñimiento y 
desarreglos gástricos.
Farm aela de Á. López Molina  
G alle  ‘de Compañía nñm. 27. M Á L A G A
C lm ií á
co, 
Consultas gratis personalmente y por caita al DOC'FOR MATEOS en el GABINETE 
MBDÍGO a m e r ic a n o , ALCALA, 41, MADRID. Gran, centro curativo fundado en 1796 
y que cuenta en su personal facultativo con exclarecidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia, médica y con los más" modernos adelantos de mstrumerítabpara la exploración de las en­
fermedades, .4,
VENEREO Y  SÍFILIS
E > N  T ' O D A S  S U S  M A N Í F ' í a í S T r  A C I O N  E S  
N u e s t r o  m é to d o  c u r a t iv o ,  rá p id o ^  s e f u r o  y  s e c r e to
. En las enfermedades infecciosas créese, por locregular,; .(pié cortar un flujo ó hacer desapa­
recer rábidamente uha manifestación externa, venérea ó sifilítica, siempre trae consecuencias 
funestas, jíues elbumo'r cuya sahda se evjta, se acumula en otro punto,, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia infecciosa 
y espedabnente las venérea y sifilítica, no bastará para la Curación el hacer desaparecerla 
manifestadón extoma, el flujo, úlcera o bubón, sino qué teniéndose presente que la saogiees 
la primera que se infécdona por el virus venéreo ó sifilítico, á su depuradóp debemos atender 
con toda urgencia, puesto que en ella están IOS gérmenes que han determinado la manitesta- 
dÓn externa, EnestOítundamoS nuestro método sin peligro y rápido. Cortamos la purgadón 6 
gota con nuestras’«Cápsulas KoCh»; dcgtrizamos las úlceras 6 escoriaciones, y resolvemos el 
bubón con nuestra «Pomada Koch» ; pero en todos los casos y desde el primer momento, admi­
nistramos ál Interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que haCemos «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas, sin temor-alguno de que púedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo Koch», que se u ^ rá  por algún tiempo, no dejará en la sangre el mas leve átomo 
de infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
Igual la manifestadón externa,y }a interna, único modo de quedar verdádéi amente curados y 
sin temor á ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsülaé Koch 6 Pomada Koch», siempre
Verdadero haratr
U B í C A R N R S . .  
á e  Y a e s  y  T o i*b ©í*».
. _ Gallé Cjsneros, 50 
(al lado de la Som brererfii; 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2;
Idem  con h u e so .
T ernera  sin hueso 
Idem  con hueso .
Carne de borrego
garantiza el peso exacto 
Galle Cisneros, 50 
(a) lado de la Som brerería)
1,2
Cpn fianza en Metálico 
y  buena garantía P erso ­
nal se ofrece un. cobra- 
dor para  Gasas de banca, 
com ercio , em presas ó 
particulares.
En la A dministración 
de este periódico in fo r­
m arán.
X©i;'’S A > 2 » X 3 I-3 B S !  e s  .
M  Biás P o r o s o  ée  los dej^aRypB^^.-.
■awNiwMiiff y  I to é k r tí
BopósRb ou todas las Farmacias^ \ v
'i-A'.'
■̂ 1
GRAN REBAJA de PRfiBUl
« lio d o a  lo a  « r í a l o s ,  solo p o r e l pxosente mes dé
]^tei»leet«fcl«xi!to de T « Ji4oa ‘'
V i n d l A  d i e  M »  J O a m f n g f i i M !
G «irN a«va ,6y  7 (ai Jado de la Retoiacía del Sr.
T A P O N E S  D E  COR(Hí|^í'iÍ''
POR CUENTA DEL FABRICANTE ^
Cápsulas para botellas, estudie y botes pñra tras de vino.  ̂ *
C I N T E R I A  ( t le B 'd a  d e  euadJT Q s)
f ' i'
deberán tomar á la .vez el «Depurativo Kqch». Esta es la torriiá dé curar pronto y bkm. 
, «Cápsulas Kckh» vale 3 pesetás caja; la ^
O PT IC A  Y R ELÜ JEflIA
Las, i , «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y el «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden eh todas las acreififedas boticas del mundo; thás si 
en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se deseé al DR. MiATEOS, 
ALCALA,.41, I.®, MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido y ceftifiCado.
j  Cran ̂ aramfüai i  la eiaae médica y  ai liüblico dn iénérál
Las medicaciones qüe sé emplean y lecomiétidan en el tíABINETE MEDlCOAMERI- 
GANO,.ALCALA, 4 1 ,1.®, Ma d r id , n o  s o n  d e  c o m p o s ic ió n  SECRETA. Sus 
fófmtoas hán sido ahailzadas por el LABORATORIO CENTRAL E>E MEDICINA LEGAL 
debstá corte én 6 de Abril de 1903 y ha merecido¡informes favoraWéS dé lOs SRES. MEDI­
COS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Jumo y del mismo LABO­
RATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido afio dé 1003:enn mipc tv2itAmi<»ntG«.TrAmmArkr4o/4x̂ B Iao *1.̂ 1 aro arkitein’
S e  a lq u i l a
Rna casa de Oampo denomi-" 
nada Santa Amalia, próxima á 
la población, con cómodas vi­
viendas, camino de carruaje á 
la casa, cochera, agua, y arbo­
lado abundantes. Para su ajus­
te, Puerta Nueva, 60, José de 
, (rámaz, (comestibles).
B ailar d e  K isvadades y  PSFfgmaTÍ^-
ALEJAN D R O  RO
4, Mauquós d© Larios, 4.—
^nstante variedad en artículos de farttarfa propios para régjflfliSr 
Surtidos completos de Perfumería de tos más acreditadas >ma*as;f 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacoia d e - ' 
«aijo yívtoje, etc., étc. »
Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de to 
Ptota-Meneses. ' . í-'Iüíjí;
4, Marqués d© Larios, 4
í l . C > j l - Í l ^ Í Í
GliFq>eeeFla 'y T o o ln  e r i a
DE JUAN GORTES 
Puerta Buenaventura,
_ esquina á Dos Aceras 
Cai^e de vaca en limpio de
paletilla, pescuezo y  Tal___
reales.—Id. id. id. cañá, travie'
á 8
N A leV A E Z-N ueva, 3 -M álau^
médica española y al 
OFICIALMENTE.
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Souvirón. Granada.A2
D. Juan Bautista eanalési Cdrapañía, 15* ^
Esta Gasa es la que más surtidojiresenta en Relojes de pated 
con ricas tallas á precios reducidos. ■
Vai*jada colección en Gemelos para teatro, campo yituariná; ^
sa, jainergo y lomo á iO reales¿ 
—Lomülo ó filete á U  reales. -  
Riñones á 8 reales.—Tocino sa­
lado á 7 realeq. Jd. afiéjo á 10 
reales. Oostilla añeja de New 
York á 10 reales.-^Huesos añe­
jos á6  reales.
Servicio esmerado á domicilio.
-y demás Isusnopes en cualquier forma que-Séf 
se (mran muy bien tomando á gotas el
A Z U F R E  L Í Q U I M Í ”
Jql D,r. T efrades, que convierte el agua colpúj 
fu r< m  y depura la sh n á re  viciada, proppr
Sipima -debe usarse además la ü
■ í
Femada de ázafre Ifgfda
autpr, en aplicaciones exterpas. 
toi dromerías y farmacias venden; y en su def»
remite.certificados por 3 pesetas 1Calle de la Ünlversldad, 3, Barcelo^.
S e  e e d e n  ñ e íb lta Q io n e s
cpn 6 ,sin asistencia, ó piso in­
dependiente; en casa de faiñi- 
lia particular;
Pedro Molina; í .  j /
Gáfas y Lentes c©U cristales de legítima Roca primera, conar 
maduras de oro, chapadas de oró, niquel>------------------ — ^ -------------- -----Concha, etc.
Completo surtido en Relojes de oro, jilaquó, plata, acero y ni- 
qüol extraplanos desde lo más económico á lo más superior.
Unica casa en Málaga de los cristales Isohietropes de magnífi­
co resultado para la vista.-r-^adenas y,objetos de Platería, 
d e p ó s i t o  d e  lo d  r e lo l e d  d é  pFeclélÓ ix  L O N Q IN E S
T IN T U R A  «U A N IB A U IN F ,,.
No más CANAS; A los dos minutos 
devuelve infáliblemente á los cabellos 
blancos y  de la bfirba, el color naj;ural 
de la juventud, tiégro, castaño ó rubio 
con una.sola aplicaciófa. El color óBtb- 
nido,es inalterable durajite selS SPinái- 
á pesar de lavajes repetidos; jr es: 
tan natural qüe es Imposible aperci- 
bmse que son teñidos. La mejor de -to- 
das las. ppuocidas hasta el oía. Absoltí- 
inqfensiva. Fabricante: B, M. 
 ̂ (químico), 16, Rué TrbÜcfiH, 
Farís. 1 frasco basta para seis níéses. 
Se remite por eojrreo oertifi- 
eado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
iDepósito: Droguería Vicente Ferrer y 
iC-*i Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Drógiterías. Pwf¿nieríae 
yPjríuacaM . 5 ^
SDB0 C H im G N E
|LA casa telS|lfl?0RTANTÉ
DE
,.5iEStÉ A fm áaid ,




l a  A  P O l a ü R
•siFiiadABiiinasiiDiHQtiUetidiaiBiibiit vi
Capital Sotía.1»* ♦'.#»«« 100.000.000 da Ptas»  ̂
Garantías depositadas 60.000.000 de Ptas.
Esta^ran Sociedad Española es la que se ha creado ' 
en el Mundo para el negócio de seguros con toavo^c^ 
pital feocial, ofreciendo como garantía importmitfeünai 
giá aserradores el ser admimstrada po? S  Bañe? dé -





Mte reatwtra las toarea*; toeilita al 
riaaanetio t  ratMUte iaa pteriitfaa «a 
ariacHrisa miesraisa <M oftael
K  venra C8 u «  fMUMOM
Al »ar auteen iafeara«Mta 
8. LAZA. MAUAL
' venta en:Iós U l t r i^ a ^ o s  de.D., Anselmo P. Blasco. Larios,
Anastasio Aceña,, iGra- 
j ^^aai '̂HSj'XK üoa'’̂ din'1|lena, Sta. María. 8; D. Miguel Peña, GráUú- 
- ada, 21; D. Eugenio Puente, Duque de la V i c t o r i a , D .  Ricardo 
í Ployano, Granada, 56, y Restaurant de Hernán Cortés.
' ^  La rica sidra de tonel sin champanar, embotellada se expende
Novedad, Actividad y Ccóóomfa'^ 
T n u u E n  o e  PiNtURU
E E IU A B O O  J A U A M
M* é r a a a a ,  W L - Í Í A is iL G A -  .
DéCtead» ce babítodoues «i Mtej' teirato y abran»
étopiéatrós to jilntun «mjwjffia* y




I fea casa de los señores Blasco y Aceña.
* Para pedidos D. Miguel Fernández Cazorla, Marqués de Lari>ios 9.
v«vJ M * i» v C R A R L É S  B f f i R C R R i ; .
afeAGE
M A R TIN JEZ, 18 (h o y  C á e te la ^ )—.M ALAGA.
Gabinete del renombrado CALLISTA 
jtaJNOLH. lloras de consultas y operado res desde las 11 de la 
ipauana hasta las 4 de la tardo.-r-Avisandíifac pasa á domicilio.
to¡i]taî 0B«3 á m Mi ra r
i muestras «Miro otia deesta pwwdad. '.  v' V /  ' .  ^
Para eatablocímicotc# ó amtiDifioa,
núm m o de raueatcaa de liierro 
tadna «a ediores; solo ¿  hdtn db 1 ^  
brevedad en su confeccióa, . ^
Traasyarentes y tpd® te coocCRdMto'Jd arte-jlpvh. 
-M atw É aíverahaaS :tw ÍI¿Íe |^
